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7|UWpQHOPL KiWWpU =HQHL HOĘ]PpQ\HN
(JHU ]HQHL V]tQYRQDOiW D  V]i]DG HOVĘ IHOpEHQ ² |VV]HKDVRQOtWYD
0DJ\DURUV]iJ W|EE KDVRQOy NX O W~ Ui M~ YiURViYDO ² WX OD MGRQNpSSHQ V]R
PRU~ NpSHW OiWXQN (QQHN D] RNiW NX WD WYD D QDJ\RQ PHVV]L P~O WED NHOO
YLVV]DPHQQQN KRJ\ PHJpUWKHVVN HQQHN D UHQGNtYO ODVV~ IHM OĘGpV
QHN D] RNiW /HJPpO\HEE J\|NHUH PpJ D IHXGiOLV WiUVDGDORP V W UXN
W~ Ui M iED Q\~OLN PHO\HW D] HJ\Ki]L QHPHVL SROJiUL pV D OHJQDJ\REE
OpWV]iPRW NLWHYĘ SDUDV]WViJ pOHV HONO|QOpVH MHOOHPH]
$ N|]HO  pYHV W|U|N PHJV]iOOiVW N|YHWĘ ~ MDEE V]i]DG D IJJHW 
OHQVpJL KDUFRN MHJ\pEHQ IRO\W $ +DEVEXUJRJQDN QHP YROW pUGHNN
D IHOV]DEDGtWRWW RUV]iJ JD]GDViJL WDOSUDiOO t WiVD VHP D PĦYpV]HWHNEHQ
YDOy PHJHUĘVtWpVH $] XUDONRGy QHP pOW D] RUV]iJEDQ D IĘXUDN %pFVKH]
K~]WDN $] XUDONRGy D] HJ\Ki] HUH MpEHQ WDOiO WD PHJ D OHJQDJ\REE Wi
PDV]iW tJ\ (JHUQHN PLQW D] , ,VWYiQ DODStWRW WD SVS|NVpJQHN LV D]
HJ\Ki] IHOYLUiJR]WDWiVD DGWD YLVV]D UpJL MHOHQWĘVpJpW 0DJD D WHOHSOpV
HJ\Ki]L ELUWRN HJ\EHQ PHJ\HL pV SVS|NL V]pNKHO\ YROW $ PLQGHQNRUL
SVS|N HJ\~W WDO D IĘLVSiQL PpOWyViJRW W|O W|W WH EH tJ\ D] HJ\Ki] PLQ
GpJ D] XUDONRGy SROL W LNiMiW V]ROJiOWD (] D] DXOLNXV PDJDWDU WiV D J\|
NHUH DQQDN D WiUVDGDOPL UpWHJH]ĘGpVQHN PHO\QHN KDWiVD PpJ D 
V]i]DGEDQ LV pUH]KHWĘ
(JHU ODNRVViJD D W|U|N NLĦ]pVH XWiQ LJHQ NHYHUW $ UiFRN PpJ
D W|U|N|NNHO V]LYiURJWDN EH $ QpPHWHN UpV]EHQ D W|U|N NLĦ]pVpEHQ
UpV]WYHWW ]VROGRV FVDSDWRN OHV]iUPD]RWWDL /DVVDQ EHROYDGWDN D PDJ\DU 
ViJED
$ SROJiURVRGiV  N|UO LQGXOW PHJ $ UiF pV D QpPHW WHOHSHVHN
PHJLQGt WRW WiN D] LSDURVRGiVW V HQQHN QDJ\PpUYĦ IHO OHQGOpVH D OD
NRVViJ V]DSRURGiViW YRQWD PDJD XWiQ ~J\ KRJ\ D  V]i]DG HOHMpQ
PiU D] RUV]iJ  YiURVD GH OpQ\HJpEHQ SDUDV]WYiURV KLV]HQ D ODNRVViJ
V]i]DOpNRV D UiQ\D    SROJiUL    SDUDV]W (] D SDUDV]WViJ
D YiURVIDODNRQ NtYOL GRPERNRQ WHOHSOW OH V D QpPHWD MN~ ODNRVRN
+RFKVWDGW HOQHYH]pVH LGĘYHO KyVW\iYi LGRPXOW 0D PiU HOYHV]WHWWpN

UpJL MHO OHJNHW  GH H OQHYH]pVN W RYiEE pO (]HNHQ D KyVW\iNRQ D S D 
UDV]WViJ D PDJD N O|Q ID OXV L p OHWpW pOWH 0pJ HJ\Ki]L YRQDORQ VHP V L 
PX O W DN HJpV]HQ D IĘNiS W D O DQ pV SVS|NVpJ V]iUQ\DL DOi KDQHP PpJ
D  V]i]DG H OH MpQ LV LQNiEE D  V]i]DGEDQ LGHWHOHSt WH W W IH UHQFHV pV
V]HUYL WD EDUi WRN PLVp L W Oi WRJDW WiN $ V]yUDNR]iVDLNEDQ LV H ONO|QO WHN
0LQGHQ KyV W\iQDN P H J YROW D PDJD NO|Q I~YyV]HQHNDUD  (]HN D]
HJ\W WHVHN V]ROJiO WD W WiN D ]HQpW D ODNRGDOPDNRQ )HO WHKHWĘ KRJ\ HEEHQ
D KyV W\D L N O|QYL OiJEDQ VRN p U WpNHV SDUDV]WGDO NHOHWNH]HW W  PH O\HNQHN
|VV]HJ\ĦMWpVH PHJ|U|Nt WpVH IR O\DPD WEDQ YDQ GH D YiURV ]HQHL p OH WpUH
Q HP YRO W EHIRO\iVVDO 
$ YiURV N O VH M pQHN EDURNN MH O OHJpW D  V]i]DGEDQ Q\HU WH  DPLNRU
D] HJ\Ki] PHJLQG t WR W W D QDJ\V]DEiV~ pStWNH]pVHLW  $ EHOYiURV pStWNH]pVH
]iUW HJ\VpJ $] p U W pNHV W HPSORPRN pV D] HJ\Ki] HJ\pE UHSUH]HQWiQV
pSOHWHL  PLQ WHJ\ PDJXN N|]p YRQ]RW WiN D MyPyG~ SROJiUViJRW DN LN
p O H WPyG MXNEDQ LV D] HJ\Ki] YpGĘV]iUQ\iW NHUHV WpN  V HJ\V]HUĦEE pSt W 
NH]pVHLNNHO NOVĘOHJ LV KR]]i V LPXO WDN  'H QHPFVDN NOVH MpEHQ OHW W ED 
URNN KDQHP V]H O OHPpEHQ LV NO|Q|VHQ D MH]VXL WiN L W W WDU Wy]NRGiViLJ
KLV]HQ ĘN NpSYLVH O WpN L W W D] H O OHQUHIRUPiFLy HJ\LN N|]SRQW Mi W  $] HO
OHQUHIRUPiFLy VRNV]RU |VV]HNDSFVROyGRWW D ED URNN VWtOXVDL PH U W FpO MDL
p UGHNpEHQ LJHQ MyO I H O W XG W D KDV]Qi OQ L DQQDN NL IH MH]Ę HV]N|]HLW $ 
V]i]DG HOHMpQ PHJJ\HQJ O W D IHXGDO L]PXV GH (JHUEHQ D] HJ\Ki] PpJ
D  V]i]DG IR O \DPiQ LV VRNDW I HQQ W D U W R W W D EDURNN V]HOOHPEĘO
$ QpSHVVpJ Q DJ\Pp UYĦ V]DSRURGiVD LQGRNRO W Wi WHW WH  KRJ\ D] HJ\
Ki]L UHQGHN D  V]i]DGEDQ NH]NEH YHW WpN D] LVNROiN J\DUDSt WiVi W pV
L UiQ\t WiVi W  KLV]HQ D] RUV]iJ PĦYHO W VpJL IRND UHQGNtYO DODFVRQ\
D MREEiJ\ViJ O HJQDJ\REE UpV]H DQD O IDEp WD YROW  (J\PiVXWiQ Q\t O WDN
PHJ  D SDSQ|YHOGH J LPQi]LXP OHiQ\QHYHOĘ LQWp]HW VĘW (V]WHUKi]\
.iUR O\ SVS|N D] ² N|]|W W pSOW /tFHXPRW HJ\HWHPQHN V]iQWD
DPLQHN D N L IH M OĘGpVp W  RN WyEHU pQ D ,, -y]VHI iOWDO N LDGRW W
UHQGHONH]pV PHJV]Q WH W W H  V P D M G Np W pYV]i]DGLJ N|]pSLVNROD pV HJ\pE
LQ Wp]PpQ\HN R W WKRQD OHW W  0LQGH]HN IRQWRV V]HUHSHW W|O W|W WHN EH D Y i 
URV NXO WXUi O L V IH M OĘGpVpEHQ  EiU HOpJJp RU WKRGR[ V]HOOHPEHQ V]HUYH]HWL
IH OpSt WpVEHQ W D QDQ\DJEDQ HJ\DUiQ W  (] Q\RPWD Ui EpO\HJpW D ]HQHRNWD
W i V UD LV
$ ]HQH WDQ t WiVQDN HOVĘ Q\RPDL W EĘO %DUNyF]\ SVS|N LGH MpEHQ
WD Oi O MXN  g YH]HW WH E H D] ~ M MiV]HUYH]H W W K L W W DQ L IĘLVNROiQ D JUHJRU LiQ
pQHN WDQt WiViW  DPL D UyP NDWK SDSNpS]pVEHQ HOHQJHGKHWHW OHQ $ FLV]
WH UHN J LPQi] LXPiEDQ ² YLOiJL HPEHUHNH W NpS]Ę GH SDS WDQiURNND O I R 
O\y pQHNWDQt WiVUyO WyO YDQ WXGRPiVXQN  1RYD 5DWLR (GXFDWLRQLV
=VROWiURN pV HJ\Ki]L QpSpQHNHN EH WDQt WiVD YRO W D FpO V H]]HO D N|]|V
pQHNOpVEHQ YDOy Mi U WDVViJRW PR]Gt WR W WiN HOĘ $ MyKDQJ~ J\HUHNHNEĘO
N O|Q yUiNEDQ H OĘpQHNHVHNHW QHYHO WHN  (] O HKH WH W W D] HOVĘ FVLUiMD D N|
]|V pQHNOpV | U|PpQHN  V WD OiQ D] tJ\ IH OQHYHOĘG|W W JHQHUiFLyEDQ pE
UHGKH WH W W HOĘV]|U Y iJ\ GDON|U D ODNt WiViUD 
(JHU EHQ pUVHNVpJ OHW W  1DJ\QHYĦ pUVHNH 3\ UNH U /iV]Oy IH O 
L VPHUYH D QpS PĦYHOH W OHQVpJp W  IRQWRVQDN WD Oi O WD D WDQt WyNpS]Ę IH O 
iO O t WiViW  ,Q W p]PpQ\H EDQ Q\t O W PHJ D )RJOiU pSOHWEHQ D PD L
.RVVX WK /DMRV X W FiEDQ  (] D] HOVĘ PDJ\D UQ\H OYĦ WDQtWyNpS]Ę $] L Q W p 

]HW PLQG MREEDQ WHUHEpO\HVHGHWW ~J\ KRJ\ EHQ D /LFHXP pSOH Wp
EH N|OW|]|WW V H] PDUDGW RWWKRQD PD MG HJ\ pYV]i]DGRQ iW
$ WDQtWyNpS]Ę IHOiOO t WiVD D ]HQHWDQt WiVEDQ IRUGXOySRQWRW MH OHQWHW W 
,WW PiU HOPpOHWL pV J\DNRUODW L NLNpS]pVW NDSWDN $] RUJRQD WDQXOiV
PHOOHWW KHO\HW NDSRWW D ]RQJRUD VĘW NpVĘEE D KHJHGĦRNWDWiV LV $ 
V]i]DG PiVRGLN IHOpEHQ D NpS]ĘQHN PiU NLV ]HQHNDUD YROW $ ]HQHL W D Q 
DQ\DJ HOVĘVRUEDQ HJ\Ki]L KLV]HQ D] LQWp]HW HJ\EHQ NiQWRUNpS]Ę LV
)HQQWDU WiVi W D] pUVHN pV D IĘNiSWDODQ N|]|VHQ IHGH]WH $ V]pNHVHJ\Ki]L
pQHN pV ]HQHNDU N|OWVpJHL LV N|]|VHQ WHUKHO WpN ĘNHW $] pQHN pV ]HQH
WDQiUD D PLQGHQNRU L V]pNHVHJ\Ki]L NDUQDJ\ GH H]W PLQ W yUDDGyWDQiU
OiW WD HO NO|Q GtMD]iVVDO
3\ UNH U pUVHN PDJD LV NLYiOy ]HQpV] YROW IĘOHJ EUiFViV 8GYDUiEDQ
NRPRO\ NDPDUD]HQpOpV IRO\W  PHO\QHN WDJMD L PLQGHQ YDOyV]tQĦVpJ V]H
ULQW EiU H U UH SRQWRV DGDWDLQN QLQFVHQHN D IĘV]pNHVHJ\Ki] ]HQHNDUi
EyO YHUEXYiOyGWDN 3\ UNH U pUVHN QHYpKH] IĦ]ĘGLN D V]pNHVHJ\Ki] p U 
WpNHV KDQJV]HUHLQHN EHV]HU]pVH LV DPL D] XWyNRUUD ² VDMQRV ² QHP
PDUDGW IHQQ HJpV]pEHQ >@
$ ;,; V]i]DG ]HQHL NLDODNXOiVD
1HP OHKHW YiODV]IDODW YRQQL HJ\Ki]L pV YLOiJL ]HQH N|]|WW $] HJ\
Ki]L ]HQH D ]HQHNXO W~UiEDQ DODSYHWĘ IRQWRVViJ~ (]UHN pV H]UHN V]iPi
UD D] HOVĘ VĘW QDJ\UpV]EHQ HJ\HWOHQ ]HQHL PHJQ\LODWNR]iV +RJ\ D] RU 
V]iJ OHJJD]GDJDEE HJ\Ki]PHJ\pMH HOVĘVRUEDQ D V]HUWDUWiVDLKR] V]NVp
JHV HJ\Ki]L ]HQpEHQ NpS]HW W PX]VLNXVRNDW DONDOPD]RWW  D] WHUPpV]HWHV
GH D SROJiUL WiUVDGDORP ]HQHL PĦYHOpVH NtYO PDUDGW D] HJ\Ki] p UGHN
OĘGpVL N|UpQ .LYpWHOW NpSH]WHN D FLV]WHUFLWD UHQG WDQiUDL 
0LHOĘWW (JHU WiUVDGDOPiQDN KDQJYHUVHQ\pOHWpW Yi]ROQiP LJ\HN
V]HP |VV]HIRJODOQL D P~O W V]i]DG N|]HSpWĘO LWW PĦN|GĘ HJ\Ki]L ND U 
QDJ\RNDW $] (JUL eUVHNL /HYpOWiU  WRYiEELDNEDQ (e/  UDNWiU L
V]iP~ LUDWFVRPy IRJODONR]LN D] HJ\Ki]L ]HQH WpPDN|UpYHO WĘO
LJ (]HNEĘO D] LUDWRNEyO EHSLOODQWiVW Q\HUQN D] HJ\Ki]L ]HQHNDU
|VV]HiOOtWiViUD $ P~O W V]i]DG HOHMpQ D V]pNHVHJ\Ki] QpPHW V]iUPD
]iV~ NDUQDJ\D :LOW $QWDO YROW DNL H]W D WLV]WVpJpW WĘO Q\XJGt MD]i
ViLJ  EHW|OW|WWH EHQ PiU NO|Q RUJRQLVWiMD YROW ]HQHNDUD
SHGLJ  YRQyV  I~YyV  WXED  NRQWUDEDVV]LVWD eQHNNDUD  WDJ~
NDUYH]HWĘ pV WHQRULVWD PDJD :LOW 0LQW HPEHU PLQGHQ W HON|YHWHWW 
KRJ\ D QDSyOHRQL KiERU~N XWiQL SpQ] HOpUWpNWHOHQHGpV N|YHWNH]WpEHQ
UHQGNtYO FVHNpO\ IL]HWpVEĘO WHQJĘGĘ ² VRNV]RU NROGXOy ² ]HQH pV
pQHNNDUL WDJRN VRUViQ N|QQ\tWVHQ (UUĘO V]iPRV NpUYpQ\H WDQ~V
NRGLN >@ (]HN D NpUYpQ\HN HJ\EHQ UiYL OiJt WDQDN D U UD D QDJ\ Wi UVD
GDOPL V]DNDGpNUD LV DPL D] HJ\Ki] pV DONDOPD]RWWDL N|]|WW IHQQiOORWW 
:LOW  N|UO PiU  WDJEyO iOOy ]HQHNDUUDO GROJR]RWW .|]UH
PĦN|G|W W D PLVpNHQ HJ\ I L~NDU LV DNLN D] HOVĘ ]HQHL NLNpS]pVW
D FLV]WHUHNQpO NDSWiN ,GĘYHO D I L~NDU W QĘNNHO YiOWRWWiN IHO DPL V]LQ
WpQ :LOW $QWDO pUGHPH
)HOWHKHWĘ KRJ\ HJ\Ki]]HQHL N|WHOH]HWWVpJHLQ W~OPHQĘHQ DPELFLR

QiO WD D YiURV ]HQHL p O H W pQHN PHJLQGt WiVi W LV ( U UH N|YH WNH] WH WKH WQN 
HJ\ EĘO I HQQPDUDG W  iO WDOD UHQGH]H W W KDQJYHUVHQ\QHN D PĦVRUi 
EyO PH O\HQ %HHWKRYHQ V]LPIyQLD  +D\GQ $QGDQWH  0R]DUW  & OHPHQW L
]HQH pV YHJ\HVNDU L PĦY HN V]HUHSHOQHN DPL D N D UQDJ\ t]OpVpW W D Q~ 
Vt W MD  'H PD M G PiVIp O pYW L]HGHV KD O OJD WiV X WiQ W D Oi O MXN FVDN Q\RPi W D
N|YHWNH]ĘQHN PLQG QDJ\REE LGĘEHL WiYROViJEDQ pV ]HQHL V] LQWVO O\HGpV
VHO D W|EELW  PtJ D]XWiQ D DV IRU UDGD ORP %DFKNRUV]DN URVV] JD]GD
ViJL YLV]RQ\RN YpJOHJ EHIDJ\DV] WR W WiN D NH]GĘGĘ ]HQHNXO W~Ui W 
:LOW $Q WD O W EHQ Q\XJGt MD] WD 3\ UNH U pUVHN 8WyGD 9HUNiO
*\|UJ\ GH FVDN U|YLG LGHLJ PHU W KH O\p W U|YLGHVHQ HOIRJODOWD =VDVV
NRYV]N\ )HUHQF (] D FVDOiG PpO\HQ EHt U WD QHYpW (JHU pV D PDJ\DU
HJ\Ki]L ]HQH W|U WpQH WpEH  $] DSD LG =VDVVNRYV]N\ (QGUH =VDVVNyQ
ÈUYD PHJ\pEHQ V]OH WH W W  MHOHQOHJ 6]ORYiNLD 1iPHV]Wy N|]VpJEHQ
W|O W|W WH EH D WDQt Wy L pV NiQ WR U L iOOiVW ,QQHQ NHUO W (JHUEH PLQW RUJR
QLVWD , W W LV KD O W PHJ EDQ
)LD L  =VDVVNRYV]N\ )H U HQF 6]O $OVyNXELQ  PK  (JHU
$ WDQt WyNpS]ĘW .DVViQ ]HQHL pV R UJRQD WDQX OPiQ\D L W 3 UiJiEDQ 3 L W VFK
QpO YpJH]WH +D]DNHU OYH HOĘV]|U DS M iQDN NiQWRU WDQ t Wy L iOOiViW YH W W H
iW P D M G (JHUEH NH U OYH EDQ D V]pNHVHJ\Ki] ND UPHV WH UH pV D WD 
Qt WyNpS]Ę ]HQH WDQiUD OH W W pV PDUDG W KDOiOiLJ $ODSYHWĘ p UGHPH DEEDQ
YDQ KRJ\ D UyP NDWK  W HPSORPRNEDQ D NO|QE|]Ę V]HU WDU WiVRN pQHNHL
0DQXD OH 0XVLFR / L WX UJ L FXP F N|Q\YH D ODS MiQ HJ\VpJHV IRUPiW Q\H U 
W HN  $  NLDGiV .DUpQHNHV Np]LN|Q\Y F tPPHO EDQ MH OHQW
PHJ =VDVVNRYV]N\ 0DQXD O H MD VRN V]i] WHPSORP NyUXViQDN YROW LJHQ
KDV]QDYHKHWĘ VĘW Qp ONO|]KH WH W OHQ Np]LN|Q\YH HJpV]HQ D K LYDWD ORV
HGLW LRN PHJMHOHQpVpLJ 0iU H PXQNi M i Q i O LV |FFVpQHN VHJtWVpJpW YH W W H
LJpQ\EH .pVĘEE D W H V W Yp USi U PpJ V]iPRV PĦYH O J\DUDS t WR W W D D PD 
J\DU HJ\Ki]]HQHL pV SHGDJyJLDL L URGDOPDW  PLQGDQQ\LV]RU PLQ W W i U V 
V]HU]ĘN V]HUHSHOYH , O\HQ N|]|V PXQN i M X N W N D 0DQXD OH ODW LQV]ORYiN
NLDGiVD &KRUi OQi .Q LKD &LUNYHQLFK
gFFVH L I M  =VDVVNRYV]N\ (QGUH 6]O $OVyNXELQ  PK (JHU
 *LPQi] LXPRW pV MRJRW YpJ]HWW  D] J\YpGL Si O\i UD NpV]OW  =H
QHL W DQX OPiQ\D LED DS M D YH]HW WH EH (]]HO D IHONpV]OWVpJJHO EHQ
H OQ\HU WH D V]pNHVHJ\Ki] RUJRQLVWD iO OiViW  ²EHQ 3L WVFKQpO H O
YpJH]WH D] RUJRQD V]DNRW  V NRUiQDN MH OHQ WpNHQ\ RUJRQDPĦYpV]H OHWW 
2UJRQLVWD iOOiVD PHO OH W W D WDQ t WyNpS]ĘEHQ LV YiOODO W ]HQHWDQiU L iOOiVW 
-H OHQWĘV HJ\Ki]L NRPSRQLV WD  NLQHN PĦYH L NO I| OG|Q LV L VPHU WHNNp
YiO WDN 0HJtU WD D] HOVĘ PDJ\D U RUJRQDLVNROiW pV 3D OHV W U LQD F tPPHO
 I ]HQQ\ L V]HPHOYpQ\W DGRWW NL D NODVV]LNXV YRNiOSRO LIRQLD PHV WH 
UH LQHN PĦYHLEĘO  7LV]WH OH WEHO L W DJ MD YROW D SUiJDL HJ\Ki]L ]HQHHJ\OHW
QHN V VDO]EXUJL 0R]D U WKHXPQDN pV D UyPDL SiSDL ]HQHDNDGpPLiQDN 
| FF VN  -y]VHI NDQRQRN  (JHU  PK (JHU  )H UHQF pV
(QGUH PĦYH LQHN O L WX UJ LNXV UpV]pW GROJR]WD NL 6]iPRV ]HQHL FLNNHW tUW 
,JHQ JD]GDJ N|Q\YJ\Ħ M W HPpQ\H D] HJ\Ki]PHJ\HL N|Q\Y Wi U E L U WRNiEDQ
YDQ = pV < ND WD OyJXV MHO]pVVHO 6]iPRV UL WNDViJ YDQ N|]WN =VDVV
NRYV]N\ -y]VHI D P~O W V]i]DG XWROVy pYWL]HGHLEHQ D Pi U IHQQiO Oy 'DO
N|U PHFpQiVD V PLQW L O\HQ D SROJiUViJ ]HQHL p OH WpQHN HOĘPR]GtWyMD
'DQLHO LN -iQRV FLP] SVS|NNH O HJ\W W  'DQLHOLN -iQRV (JHU ]HQHL p OH WpEH

W X O D MGRQNpSSHQ FVDN PLQ W D 'DON|U PHFpQiVD NDSFVROyGLN GH V]HPp
O\H PHJpUGHPOL  KRJ\ N|]HOHEEUĘO IRJODONR]]XQN YHOH    0XUiQ\EDQ
V]OH WH W W EHQ PK  (JHUEHQ EDQ eOH WH M DYi W %XGDSHV WHQ
W|O W|W WH  PLQ W ODSV]HUNHV]WĘ $ SROL W LNDL pOHWEĘO W HYpNHQ\HQ N LYH W WH Up 
V]pW /HJPHJKL W WHEE N|Up W tUyN W  N .HPpQ\ =VLJPRQG SROL W LNXVRN
PĦYpV]HN NpSH]WpN ËJ\ NH U OKH W H W W |VV]HN|WWHWpVEH /LV]W )HUHQFFHO 
DNLYHO EDQ OHYHOH]pVEHQ iOORWW  DNL WĘOH NpU W 6]HQW (U]VpEHW UH YR
QDWNR]y Ä]HQHL MHJ\]HWHNHW  /LV]WQHN H]W D NpW I U DQF LD Q\H OYĦ OHYHOpW
D N|Q\Y Wi U D IH OV]DEDGXOiVLJ PHJĘUL]WH  VDMQRV DNNRU Q\RPXN YHV]HWW 
'DQLHO LN -iQRV D SVS|NL FtPHW pV NDQRQRNViJRW SROL W LNDL pV NX O W X U i 
OLV p UGHPHL HO LVPHUpVpO NDS WD %DU WDNRYL WV pUVHNWĘO EiU QHP HKKH] D]
HJ\Ki]PHJ\pKH] WDU WR]RW W 
=VDVVNRYV]N\ X W iQ i WPHQHW L OHJ 3RNRUQ\ -iQRV Oi W WD HO D UHJHQ
VFKRUL WHHQGĘNHW  GH D WDQt WyNpS]ĘEHQ QHP W| O W| W WH EH D ]HQH WDQiU L
iOOiVW PH U W D PDJ\DU Q\H OYH W QHP EtU WD MyO tJ\ D W DQiU L ND U YiODV]
WiVD =VDVVNRYV]N\ .iUR O\ UD )HUHQF ILD HVHWW DNL Pi U 3RNRUQ\ DODW W
PiVRGNDUQDJ\ pV RUJRQLVWD YROW
3RNRUQ\ EHQ EHN|YHWNH]HW W KDOiOiYDO 6DPDVVD pUVHN /iQ\L
(UQĘW QHYH]WH NL D ND UQDJ\ L pV HJ\EHQ D WDQt WyNpS]Ę ]HQH WDQiU L iO Oi
ViED 6]O %XGDSHVW   PK 6]DEDGND  %iU EDQ HOYp
JH]WH D ]HQHDNDGpPLiW  p UVHNH 5HJHQVEXUJED N OG W H NL KRJ\ V]DNWD
QX OPiQ\D L W D] RWWDQL HJ\Ki]]HQHL IĘLVNROiQ IH MH]]H EH , W WHQL iOOiViW
EHQ IRJODOWD HO $] Ę NDUQDJ\L PĦN|GpVH D O D W W PHU O W IH O D] pQHN
N D U Q tYy MiQDN HPHOpVH KHO\L HUĘN EHYRQiViYDO >@ )H OYp WH ON D NiS WD ODQ
PHJKDO OJDWiViYDO W| U WpQ W  $ NDLUQDJ\ OHW W IHOHOĘV PLQGHQpU W  $ ND U NL
EĘYtWpVH VLNHUOW  YD O DPLQ W D WDJRN KDYRQNpQW L I L]HWpVH LV I H OPHU O W D]
HGGLJL QHJ\HGpYHQNpQW L KRQRUiOiV KH O\H W W 
/iQ\L ]HQHV]HU]ĘL PĦN|GpVpQHN V~ O\SRQW MD D I p U I LND U L L URGDORP
PĦYHOpVpUH HVLN GH &DQWDWH FtPHQ YHJ\HVNDU L HJ\Ki]L J\Ħ M W HPpQ\ W LV
NLDGRWW  , W WHQL W LV]WVpJpUĘO |QNpQW PRQGR W W OH EHQ KRJ\ HOIRJODO MD
0LVNROFRQ D YiURVL ]HQHLVNROD LJD]JDWyL iOOiViW 8WyGD 3RJDWVFKQLJJ
4XLGy OHW W  6]O 6]iV]YiURV  PK 7HPHVYiU   $ ]HQHDND
GpPLiW ²EHQ YpJH]WH P D M G 5HJHQVEXUJEDQ D] HJ\Ki]]HQHL
GLSORPiW LV PHJV]HUH]WH EHQ IRJODO WD HO D NDORFVDL pUVHNQpO N D U 
QDJ\L iOOiViW LQQHQ NH U O W (JHUEH /iQ\L X WyGDNpQW EHQ 0ĦYHL 
QHN V]iPDM PHJKD ODG MD D] DW  Gt MD W Q\HU W  (J\Ki]]HQHL PĦYHN 
 PLVH UHTXLHP R I IH U WR U LXP pV JUDGXDOH   QDJ\]HQHNDU L PLVH $V
G~U V] LPIyQLi Mi W EHQ D] RSHUDKi] ]HQHNDUD HOĘDGWD 6]iPRV YLOiJL
NDQ Wi WD  Ip U I L   QĘL pV YHJ\HVNDURN HJ\pE NRPSR]tFLyN |UHJEtW LN K t U 
QHYpW  (J\LN OHJH O WH U MHG WHEE pQHNNDU L PĦYH 6]DEROFVND 0LKiO\ 'DO
D GDOUyO F N| O W HPpQ\pQHN PHJ]HQpVt WpVH gW Q\H OYHQ pQHNOLN (]]HO
D G t MD W Q\H U W PĦYpYHO D NOI|OG|Q YHUVHQ\]Ę GD Oi UGiN PLQGLJ HOVĘ Gt
MDW Q\H U W HN >@
'H L W WHQL PĦN|GpVH QHPFVDN D IĘV]pNHVHJ\Ki]L ND UQDJ\ L PĦN|Gp 
VpEHQ pV D WDQt WyNpS]Ę YH]H WĘ WDQiU L iO OiViQDN EHW|O WpVpEHQ IRJODO HO
MHOHQWĘV KHO\HW  KDQHP (JHU YiURV W i U VDGD OPiQDN ]HQHL QHYHOpVHEHQ
LV H OpYOKHWH W OHQ p UGHPHL YDQQDN  (]HNUĘO NpVĘEE OHV] V]y EDQ

OHW W D WHPHVYiUL ]HQHLVNROD LJD]JDWyMD 7iYR]iViYDO (JHU ]HQHL pOHWpEHQ
W|UpV NHOHWNH]HWW 
ÈOOiViQDN EHW|O WpVpUH FVDN EHQ NHUO W VRU 0HLV]QHU ,PUH V]H
PpO\pEHQ 6]O 3pFVHWW   PK (JHU  7DQXOPiQ\DL W D 1HP
]HWL =HQHGpEHQ YpJH]WH PD MG D =HQHDNDGpPLiQ N|]pSLVNRODL pQHNWD
QiU L RNOHYHOHW Q\HUW  WyO D IĘYiURVEDQ WHPSORPL NDUQDJ\ YROW
, W WHQL NDUQDJ\L iOOiViW LJ D WDQtWyNpS]Ę pQHN]HQH WDQiU L yUDDGy
iOOiViW LJ W|O W|W WH EH WĘO LJ D K L W WXGRPiQ\L IĘLVNROD
pQHN]HQH W DQiUD YROW $NNRU Q\XJGt MD]WiN 6]HU]HPpQ\HL IĘOHJ HJ\
Ki]LDN 6]iPRV IHOROYDViVW W D U WR W W pV V]iPRV V]DNFLNNH MH OHQW PHJ
EHQ NHUO W (JHUEH .yERU $QWDO .iQWRU WDQt WyL NpSHVtWpVVHO
IĘV]pNHVHJ\Ki]L RUJRQLVWD OHWW  0HLV]QHU yUDDGyWDQiU L IH OPHQWpVH N|
YHWNH]WpEHQ PHJNDSWD D] pUVHNL WDQtWyNpS]Ę pQHN]HQH W DQiU L iOOiViW
(]W  V]HSWHPEHUpEHQ UHQGHV iOOiVVi V]HUYH]WpN iW V HUUH %LWWHU
'H]VĘ Q\HU W NLQHYH]pVW 
0HLV]QHU XWyGD 6]DOD\ /DMRV OHWW 6]O %XGDSHVW  (JHUEH
 RNWyEHU pYHO D] HJUL 6]pNHVNiSWDODQ PHJKtYWD D IĘV]pNHVHJ\Ki]
,, NDUQDJ\L pV RUJRQLVWD iOOiViED XWyGOiVL MRJJDO 0HLV]QHU PHOOp
EHQ OHWW ND UQDJ\D D IĘV]pNHVHJ\Ki]QDN EHQ &]DSLN pUVHN
WĘO D IĘV]pNHVHJ\Ki]L ]HQHLJD]JDWy FtPHW NDSWD  WyO V]HUHSOĘMH YROW
D UiLGyQDN RUJRQDNRQFHUWHNNHO LJ WĘO D )L OKDUPyQLiQDN
NDWHJRUL]iOW HOĘDGyPĦYpV]H PLQW RUJRQDPĦYpV] pV NDUPHVWHU 
$ YiURV ]HQHL p OHWpEH DNW tYDQ EHNDSFVROyGRWW EDQ D =HQH
HJ\OHW ,, ND UQDJ\iYi YiODV]WRWWD XJ\DQtJ\ D] (JUL 'DON|U LV 
EHQ DPLNRU DL %0 D ]HQHHJ\OHWHW IHORV]ODWWD DNNRU 3HGDJyJXV 6]DN
V]HUYH]HWL ]HQHNDUUi iWV]HUYH]YH Ę YROW DQQDN NDUQDJ\D
²LJ D 9iURVL =HQHLVNROD ]HQHHOPpOHW WDQiUD   IHE
UXi U WĘO D] pUVHNL WDQt WyNpS]ĘEHQ OiWWD HO D] pQHN]HQH WDQtWiVW pV
NiQWRUNpS]pVW  PLQW yUDDGy EDQ UHQGHV WDQiU L NLQHYH]pVW NDSRWW
EHQ D 3HGDJyJLDL )ĘLVNROiUD QHYH]WpN NL WDQV]pNYH]HWĘQHN D]
pQHN]HQH V]DNRQ (]W D] iOOiVW  M~OLXViLJ W|O W|W WH EH DPLNRU
D IĘLVNROiQ H]W D WDQV]pNHW PHJV]QWHW WpN (]XWiQ D] ÈOODPL =HQH
LVNROiEDQ PĦN|G|W W Np W pYLJ PLQW ]RQJRUDWDQiU D]XWiQ %XGDSHVWUH
N|OW|]|WW V PD LV RW W pO
0LQW RUJRQDWHUYH]Ę LV MHOHQWĘV /DVVDQ D  RUJRQiMD PHJWHU
YH]pVpKH] N|]HOHGLN 6]iPRV RUJRQDKDQJYHUVHQ\W DGRWW (JHUEHQ pV
PiV YiURVRNEDQ
+DQJYHUVHQ\pOHW (JHUEHQ D ;; V]i]DG HOHMpQ
(JHU D  V]i]DG IR O\DPiQ PLQGLQNiEE LVNRODYiURVVi DODNXO GH
V]HOOHPpEHQ IH M OĘGpVpEHQ PHJUHNHGW NLVYiURV OHWW 9LVV]DPDUDGRWWVi
JiKR] QDJ\EDQ KR]]iMiUXO W  KRJ\ D HV pYHNEHQ OHIHNWH WH W W YDV~W L
IĘ~WYRQDO HONHUOWH tJ\ LSDUD NHUHVNHGHOPH QHP IHM OĘG|WW  VĘW ]VXJR
URGRWW $  V]i]DG HOHMpQ WDSDV]WDOKDWy ]HQHL GL OHW WDQW L]PXV WD OD Mi W
D  V]i]DG ,, IH OpEHQ NHOO NHUHVQQN V HQQHN NiURV KDWiVD D] HJUL
]HQHpOHW NLD ODNXOiViEDQ VRNi pUH]KHWĘ

$ NLHJ\H]pV X W iQ L iO WDOiQRV IH O OHQGOpVEHQ PLQG MREEDQ PHJJD]
GDJRGy SROJiUViJ YDJ\RQiQDN HJ\ UpV]pW V]ĘOĘNEH IHNWH W WH  0L VHP
WHUPpV]H WHVHEE WHKiW  PLQ W KRJ\ WiUVDV |VV]HM|YHWHOHLN ERUR]JDWiVVDO
LQGXO WDN  ]iUyGWDN V D KDQJXOD W PHJWHUHPWpVpKH] F LJiQ\]HQHNDURN
K~] WiN D] pGHVE~V QyWiNDW  YDJ\ D WD OSDOiYDOyW  (EEH D OpJN|UEH VL
PXO W D N|UQ\pN PpJ ELUWRNRV YDJ\ Pi U PHJ\HL YRQDORQ H OKHO\H]NH
GHWW  H OV]HJpQ\HGHW W QHPHVVpJH (QQHN D Wi UVDGD OPL Up WHJQHN QHP YROW
OHONL V]NVpJOHWH D PDJDVDEEUHQGĦ ]HQH $ YiURV I| OGUD M] L IHNYpVH LV
JiWRO WD ² D] pOHWHW DGy YDV~W L KiOy]DW K LiQ\D I R UPi M iEDQ ² KRJ\ D 
V]i]DG XWROVy QHJ\HGpEHQ PHJLQGXO W  ² V ODVVDQ D YLGpNL YiURVRNUD LV
N L W H U M HG W ² KDQJYHUVHQ\p OH WEH EHNDSFVROyGKDVVRQ 0LQW *\ĘU 6RS
URQ 0LVNROF VWE
2O\DQRN DNLN GDOROQL V]HUHW WHN PLQGHQNRU YRO WDN D] HJUL ERU KD 
]i MiEDQ  6ĘW YDODPL GDOHJ\OHWIpOH  LQNiEE EDUi W L V]|YHWNH]pV ² D] (JUL
'DOHJ\OHW ² FtPPHO Pi U D HV pYHNEHQ LV YROW YiURVXQNEDQ (EEĘO
D PDJEyO QĘW W NL D] W iQ EHQ D] (JUL 'DON|U 9iO\L %HU WD ODQ W H 
OHNN|Q\YL WLV]WYLVHOĘ YH WH W WH IH O HOĘV]|U D] DODNXOiV HV]PpMpW  0pJ Qp
KiQ\ OHONHV HPEHU W H W W H PDJipYi D JRQGRODWRW  V HOVĘ HOQ|NpYp 'DQL 
ORYLFV 3i O RUYRVW YiODV]WRW WiN (OVĘ ND UQDJ\D 3RNRUQ\ -iQRV V]pNHVHJ\
Ki]L ND UQDJ\ OHWW V PLQ W LO\HQ D] HOVĘ DNL HJ\Ki]L N|WHOH]HW WVpJHLQ W~O
UpV]W YH W W (JHU ]HQHL pOHWpEHQ $ NH]GHW QHKp]VpJHLYHO V LNHUHVHQ N]
G|WW ~J\ KRJ\ EHQ D PLVNROFL GDORVYHUVHQ\UĘO Pi U D] HOVĘ FVR
SRU W ,, G t MiYD O M|WW KD]D 6RN NRPRO\ VLNHU IĦ]ĘG|W W QHYpKH] EHQ
/iQ\L (UQĘ YHW WH iW D YH]HWpVW pV Y L W WH D 'DON|UW V LNHUUĘO V LNHUUH  $]
Ę KHO\pW 3RJDWVFKQLJJ *XLGy IRJODO WD HO DNL 7HPHVYiURW W V]HUH]WH
D 'DON|U ~ M DEE EDEpUD L W D] 20'( D U DQ\p UPH IR UPi MiEDQ  (QQHN
D QDJ\ V LNHUQHN OHONHVtWĘ KDWiVD D N|YHWNH]Ę VRURNEDQ MXW N L IH MH]pV
UH >@ Ä(JHUEHQ D ]HQH L UiQW L pUGHNOĘGpVW iO ODQGyVt WVXN YiURVL ]HQHLV
NROD OpWHVtWpVpYHO /HJ\HQ H] D NX O W~ U LQ W p]PpQ\ D 'DON|U W HPHVYiU L
G LDGD OiQDN J\P|OFVH 6DMQRV H] D NX O W~ U LQ W p]PpQ\ PpJ LJHQ VRNiLJ
YiUD WR W W PDJiUD 
$] (JUL 'DON|U VLNHUHL IH O OH ONHVt WH W WpN D] LSDURV WiUVDGDOPDW  6D
MiW H UH MNEĘ O IH Oi O O t WRW WiN EHQ D 3ROJiU L 'DON|UW  %DOND\ %pOD
LSDU WHV W OH W L HOQ|NNHO D] pOpQ DNL HQQHN D] HJ\HVOpVQHN NX O WXUi O L V
IRQWRVViJiW HO LVPHUYH DQ\DJL iOGR]DWWyO YLVV]D QHP ULDGYD YH]HW WH HQ
QHN D] J\HL W EHQ EHN|YHWNH]HW W KDOiOiLJ
'DON|UL PR]JDORPEDQ WHKi W QHP YROW K LiQ\ D V]i]DG HOVĘ QHJ\HGp
EHQ VĘW Q\XJRG WDQ PRQGKD W MXN  KRJ\ D ]HQHpOHW L UiQ\t WiVD D GDON|U|N
NH]pEHQ YROW
'H PL YROW D KHO\]HW KDQJV]HUHV YRQDORQ"
0ĦN|G|W W (JHUEHQ D P~O W V]i]DG YpJpQ VĘW D  V]i]DG H OH MpQ LV
HJ\ ~Q ĥU L %DQGD 1pKiQ\ OHONHV pV J\HV YRQyV pV I~YyV KDQJV]H
UHNKH] pUWĘ DNLN PDJ\D U QyWiNDW  GLYDWRV NHU LQJĘNHW Mi WV]RW WDN VD M i W
V]yUDNR]WD WiVXNUD  GH KDQJYHUVHQ\HNHQ LV IH O OpSWHN D 'DON|U PĦVR
UD LQDN WD UN t WiVD FpOMiEyO V L O\HQNRU NRPRO\ ]HQHPĦYHNNHO LV PHJE L U 
Ny]WDN (J\LN LO\HQ KDQJYHUVHQ\UĘO  PH O\QHN Q tYyMD Ei U GL OHW WiQV GH
pOYH]KHWĘ YROW D N|YHWNH]ĘNHW R OYDVKD W MXN >@ Ä  D YpJpQ D]W K LV]HP
P LQGQ\i M DQ I i MyQ JRQGRO WXQN HJ\ ]HQHHJ\OHWUH  V D PL V]HJpQ\ ]HQHL

pOHWQNUH  DPH O\QHN PHJ YDQ PLQGHQ OHKHWĘVpJH FVDN DNDUD W NHOO
KR]]i
'H KD WD O Oy]XQN D] HJ\NRUL ~ M ViJRNEDQ HJ\pE ]HQHL PHJPR]GX Oi 
VRN PpJ V]RPRU~EE NpSHW W i UQDN HOpQN -H O OHP]Ę HUUH  KRJ\  I HE 
UXi U M iEDQ - DQ .XEHO LN KDQJYH U VHQ\H FVDN D KLUGHWpVLJ MX WR W W HO GH
D PHJYDOyVXOiV pUGHNOĘGpV K L iQ\D PLD W W H OPDUDG W  $OI|OGL ,UpQ (JHU
V]O|WWH +XQROG +HQU LNNHO PLQGNHW WHQ D SUiJDL QpPH W RSHUD WDJMDL 
/iQ\L (UQĘ ]RQJRUDNtVpUHWpYHO  GU 6]RNROD\ /DMRV PHJ\HL IĘJ\pV]
/iQ\L YROW Q|YHQGpNH  LJHQ WHKHWVpJHV PĦNHGYH OĘ ]RQJRULVWD QDJ\RQ
QtYyV HV W MH DOLJ NH O WH W W pUGHNOĘGpVW  , W W M i U W EHQ *H\HU 6WHI L KH 
JHGĦPĦYpV]QĘ 'LHQ]O 2V]NiUUD O >@ $ NU L W LND FVDN PHJHPOt W L  P LQ W
HXUySDL PĦYpV]QĘW  GH D UiDGiVXO Mi WV]RW W PDJ\DUQy WiND W NO|Q NL
HPHOL .|]|QVpJ" ² OHJIH O MHEE Ip O Ki]
+DVRQOy YROW D KHO\]HW 6]R\HU , ORQND KDQJYHUVHQ\pQ  DXJXV]
WXViEDQ DNL HNNRU Pi U D] RSHUD WDVJMD 3HGLJ N|]|QVpJ YHUEXYiOiVD
FpOMiEyO D] ĥU L %DQGD pV D] (JUL 'DON|U LV V]HUHSHOW >@
(]XWiQ Q HP FVRGiONR]KDWXQN KD Pi U D]  I HE UXi U L (JUL
ĥMViJ tJ\ K|UG O IHO HJ\ J\pUHQ OiWRJDWRW W  GH ]HQHLOHJ V~O\RVDEE PĦ 
VRUUDO NDSFVROD WEDQ >@
$ N|]|QE|VVpJ DQQ\L UD QHP ~MViJ KRJ\ H] D Wi UVDGD OPL EHWHJVpJ
WDU WyVViJiQiO IRJYD PHJpUGHPHOQp D NX WD WiV W  eUGHPHV YROQD Si O\D 
Gt MD W NL WĦ]QL DQQDN D NX W D W i Vi UD  PLpU W YLVHOWHW LN D] HJUL SXE O LNXP iO
ODQGy LQGROHQFLiYDO PLQGHQ PDJDVDEE SURGXNFLy L UiQ W" 0DMG tJ\ I H 
MH]L EH +D tJ\ W D U W WRYiEE DOLJKLVV]N KRJ\ DNDGMRQ YDNPHUĘ  DNL
(JHUEHQ DND U M RQ D P~]ViN V]ROJiODWiED iO ODQL 6]RPRU~ PHJiO ODSt WiV
HJ\ YiURVUyO DPHO\LN D ÄPDJ\D U $ W K pQ  GtV]tWĘMHO]ĘW V]HUH W WH KDV]
QiOQL 7DOiOy DQQ\LEDQ  KRJ\ ]HQHL Q tYyMD RO\DQ URPRNEDQ KHYHU W  PLQ W
D] $NURSROLV] eV (JHUQHN YRO W RO\DQ V]HUHQFVpMH KRJ\ DNDGW QpKiQ\
L O\HQ I DQD W LNXV UD MRQJy DNL HQQHN D ]HQHL XJDUQDN QHNL PH U W YiJQL
3RJDWVFKQLJJ *XLGy V]pNHVHJ\Ki]L pV GDON|UL ND UQDJ\ V]tYYHOOp
OHNNHO EH O H IHNG W DEED D Ki Oi W O DQ IH ODGD WED  KRJ\ H]W D NtQDL ID OD W i W 
W| U MH  (]]HO NDSFVR OD WEDQ D N|YHWNH]ĘN iO ODQDN D] (JUL ÒMViJ 
M DQXi U L V]iPiEDQ $] X WyEEL LGĘEHQ WDSDV] WD OKD W WXN  KRJ\ D ]H
QHL pOHW (JHUEHQ VWDJQiO  KD XJ\DQ OHKH WH W W (JHUEHQ ]HQHL pOHWUĘO EH
V]pOQL DPHO\ ~J\V]yOYiQ FVDN D NpW GD ON|U UH V]RUXOW $ PĦYH O W HEE Yi 
URVRN QDJ\ V~ O\ W I HN WH WQHN D U U D  KRJ\ D] L I M ~ ViJ ]HQHL RNWDWiViUyO JRQ
GRVNRGMpN 6]HJHG YiURV D]]DO D WHUYYHO IRJODONR]LN KRJ\   NRU
N|OWVpJYHWpVVHO YiURVL ]HQHNDU W V]HUYH]]HQ 3HUV]H Qi OXQN LO\HQ iOGR
]DWNpV]VpJUĘO QHP OHKHW V]y H]pUW LJHQ KHO\HVHQ WH W WH 3RJDWVFKQLJJ
KRJ\ D I L OKD UPyQLD L HVWpN JRQGRODWi W IHO YH WH W WH  GH PpJ KHO\HVHEEHQ
KRJ\ P LQG M i U W PHJ LV YDOyVt WRW WD W H UYp W  
(OVĘ HV W M p W  M DQXi U pQ DGWD  DPLQHN HOVĘ UpV]pEHQ KDQJ
V]HU LVPHUWH WĘ HOĘDGiVW W D U WR W W  $ V]|YHJHW D ]HQHLURGDORP J\|QJ\HLEĘO
|VV]HYiORJDWRWW KDQJV]HUV]yOyN WH W WpN YiOWR]DWRVVi (]iOWDO D N|]|QVpJ
D] HJ\HV KDQJV]HUHN V]tQpW pV MHOOHJpW MREEDQ PHJI LJ\HOKHW WH  V tJ\
PLQWHJ\ HOĘNpV]t WYH NDSWD D PĦVRU PiVRGLN UpV]pEHQ %HHWKRYHQ 3DV]
WRUDO V] LPIyQLi Mi W D ND WRQD]HQHNDU HOĘDGiViEDQ +RI IPDQQ NDUPHV WH U

YH]pQ\OHWpYHO  $] HOĘDGiVW WH O W Ki] pV N|]|QVpJVLNHU NRURQi]WD  0LQ
GHQ U HPpQ\ PHJ YROW D U UD  KRJ\ IR O\ W D W i VD OHJ\HQ
'H pSSHQ H]W D N|]|QVpJQHYHOĘ JHV]WXViW NLIRJiVROWD L VPHUHW OHQ
FLNNtUy D +HYHV PHJ\HL +tU ODS KDViE MD LQ >@ 7 N D]W KLiQ\RO WD 
KRJ\ Q HP Q\~ M W R W W HOpJ W|U WpQH OPL WiYOD WR W D KDQJV]HUHN IH M OĘGpVpUH
YRQDWNR]yDQ
3RJDWVFKQLJJ W|NpOHWHVHQ PHJYpGWH i O OiVSRQW Mi W +HYHVYiUPHJ\HL
+tU ODS  MDQ  DPHO\EHQ ² HJ\HEHN N|]W ² D] D OiEELDND W RO
Y D VKD W M XN  % O DS MiEDQ N|]|OW OHYpO HOROYDViVD X W iQ D]RQQDO W LV]WiEDQ
YRO WDP D]]DO KRJ\ D OHYpO t UyMD Q HP NL WĦQĘHQ NpS]HW W ]HQpV] KDQHP
NLVNDO LEHUĦ PĦNHGYHOĘ  DNL QDJ\ V]DNWXGiV W PX WD Wy L VPHUH WH L W DOND
ORPUyO D OND ORPUD N L WĦQĘ VHJpGN|Q\YHNEĘO YHV]L $ FLNNQHN XJ\DQLV
UH W W HQH WHV OH[LNRQt]H YDQ  pYH iOORN V]DNODS pOpQ pV HOVĘ S L O ODQD W UD
PHJ W XGRP tWpOQL KRJ\ V]DNHPEHUUH O  YDJ\ NRQ Wi U UD O iOORNH V]HPEHQ
0LQGH] QHP V]HJWH NHGYpW  K DQHP HOĘNpV]tWHW WH +R I IPDQQ NDU 
PHV WH U UH O PiVRGLN KDQJYHUVHQ\pW  PH O\QHN PĦVRUi W NL]iUyODJ PDJ\DU
V]HU]ĘN PĦYHLEĘO iO O t WRW WD |VV]H >@
$ PĦVRU  PiUF LXV iQ NH U O W EHPXWD WiV UD  PH O\QHN NHUH Wp 
EHQ D OND OPD Q\t O W +R IPDQQ ND UPHV W H UQHN PDJDV QtYyM~ KDQJV]H U WXGi 
ViW LV EHEL]RQ\t WDQL D )DUNDVV]HUHQiG ,, Wp WH OpQHN KHJHGĦV]yOyMiEDQ
GH PLQ W GLU LJHQV LV NLYiOy YROW KRJ\ D] LJHQ QHKp] 9RONPDQQ V]HUHQi
GRW L O\HQ W|NpOHWHVHQ PHJ W XG W D ROGDQL $ NU L W LNXV H]]HO IH MH] L EH
PRQGDQLYD Oy Mi W  $ Np W ND UPHV W H U LJHQ NHO OHPHV HVWpW V]HU]HWW QHNQN 
.tYiQDWRV  KRJ\ H]HNHW D I L OKD UPyQLD L HVWpNHW H]HQW~O P LQGHQ pYEHQ
PHJWDU W ViN  PH U W (JHU LQWHO O LJHQV N|]|QVpJH D] LO\HQ KDQJYHUVHQ\HN
L UiQW ² PLQ W D]W D PiVRGV]RU LV WH O W Ki] PX W D W W D ² PHOHJHQ pUGHN
OĘGLN
3RJDWVFKQLJJ Pi MX V UD WH UYH] WH ,,, I L OKDUPyQLD L H V W M p W  &VDN
D] HOĘ]HWHV EHKDUDQJR]iVRNEyO W XG M XN  KRJ\ +D\GQ  7HUHPWpV F RUD
Wy U LXPiQDN HOĘDGiViW WĦ] WH NL FpOXO $ NLYL WHOH]pVQHN Q\RPiW Q HP WD 
Oi O MXN )HO WHKHWĘ KRJ\ H] D] DXJXV] WXV UD EHiOO t WRW W LN GDORVYHU
VHQ\ V HJ\EHQ D 'DON|U  pYHV IHQQi O OiViQDN HOĘNpV]OHWHL PLDW W
PD UDG W HO
8J\DQDNNRU OHSOH]WpN OH 6WUyEO $ODMRV 'REy V]REUiW
ÏULiVL PXQNi W LJpQ\HOW QHPFVDN D YH U VHQ\UH YDOy IHONpV]OpV KD 
QHP D] HJpV] PHJPR]GXOiV PHJV]HUYH]pVH KLV]HQ HEEHQ D SU LPL W tY
YiURVEDQ HNNRUD LGHJHQIRUJDORP PpJ QHP YROW  GDON|U YH W W UpV]W
D YH UVHQ\HQ  WDJJDO , O\HQ W|PHJ HOKHO\H]pVH pOHOPH]pVH NO|Q
DSSDUi WXV W LJpQ\HOW  )H OYRQXO WDN My IR UPiQ D Ip O RUV]iJ GDORVDL , W W YROW
$UDG 7HPHVYiU  7RUGD /~JRV 0iUDPDURVV]LJHW  .DVVD 1DJ\YiUDG 
1DJ\V]DORQWD 3pFV 1DJ\NiURO\  %XGDSHVW  0DNy 6]RPEDWKHW\  6]H
JHG 6]pNHVIHKpUYiU VWE )HO WĦQĘ KRJ\ D MHOHQOHJL V]ORYiNLDL YiURVRN
.DVVD NLYpWH OpYHO KLiQ\R]WDN 7XGRPiVRP V]HULQW RWW QHP LV YRO W DEEDQ
D] LGĘEHQ V]iPRWWHYĘ pQHNNDU L NX O W~ UD  tJ\ WiYROPDUDGiVXN LQGRNROW 
$ KDQJYHUVHQ\HNH W PHJHOĘ]WH D GDON|U|N QQHSp O\HV IRJDGWD WiVD  D]
WiQ D YiURVKi]iQ GtV]N|]J\ĦOpV PH O\QHN HOQ|NH (UQH\ -y]VHI LQGtW
YiQ\i UD W LV]WHOHWEHOL H OQ|NQHN =LFK\ *p]D JU ]RQJRUDPĦYpV]W  D]
20'( |U|N|V HOQ|NpW YiODV]WRW WiN $ GtV]N|]J\ĦOpV IR O\DPiQ =LFK\
 
LQG t WYiQ\iUD GtV]HOQ|NNp GU 6]PUHFViQ\L /D MRV SVS|N|W Np U W pN IHO
DPL W Ę HO LV IRJDGRW W  V WHOMHV SVS|NL GtV]EHQ MHOHQW PHJ =LFK\ *p]D
pV 6]HGHUNpQ\L IĘ L VSiQ Wi UVDViJiEDQ hQQHSL IRUPDViJRN GtV]WiYLUDWRN
GtV]EHV]pGHN H OKDQJ]iVD X WiQ i O ODSt WRW WiN PHJ D GDON|U|N  FVRSRU WEDQ
YDOy YHUVHQ\pQHN VR U UHQG Mp W  N O|QN O|Q D N|W|W W  V D V]DEDGRQYiODV]
WRW W YHUVHQ\UH  $ ]VĦU L W W L WNRV V]DYD]iVVDO YiODV] WRW WiN PHJ 5HQGHV
W DJ MD L  *REEL $OD MRV %S 3RJDWVFKQLJJ *XLGy (JHU .|QLJ 3p WH U
6]HJHG +RI IH U .i UR O \ 3pFV .H OHPHQ /D MRV (JHU .RVVHZLW] -y 
]VHI %XGDSHVW /HN O\ *\XOD .DVVD 3y W WDJRN 6]WRMDQRYLFK -HQĘ
%S pV *UyQD\ $QGR U (JHU /iQ\ L (UQĘ FVDOiGL J\iV]D PLD W W QHP
MH OHQW PHJ $] HV WpNH W D V]RNiVRV V]HUHQiGRN D] HOĘNHOĘVpJHNQHN pV
D NRV]RU~VOiQ\RNQDN WH W WpN YiO WR]DWRVVi ~J\ D GDON|UL WDJRN PLQW
(JHU ODNRVViJiQDN
$XJXV] WXV iQ GpOHOĘW W  yUDNRU YROW D OpOHNHPHOĘ V]RERUOHOHS
OH]pV (J\LN QQHS L V]yQRND GU 6]PUHFViQ\L /DMRV SVS|N YROW 0D
JDV V]iUQ\DOiV~ EHV]pGp W H]HNNHO D NHGYHV V]DYDNNDO IH MH] WH EH  Ä9pJO
HQJHGHOPHW NpUHN KRJ\ HJ\ NHGYHV WDU WR]iVW Uy MDN OH 1HP YpOHW OHQ
K DQHP PpO\ p U]H OHPEĘO IRO\y V]iQGpNRVViJ D] KRJ\ D] 20'( pSSHQ
PRVW W D U W M D Y i UR VXQNEDQ QQHSp W V D] HJpV] RUV]iJRW iWIRJy KD WD OPDV
V]HUYH]HWpYHO H OYH]HW WH D] RUV]iJRW QQHSHOQ L YH OQN /HJ\HQ pU WH Ki 
OD D] 20'( PLQGHQ HJ\HV W DJ M iQDN   $ OHOHSOH]pV S L O ODQD WiEDQ PHJ
V]yODOW D] HV R V W URP 'REyiJ\~MD  PRVW P i U |U|PHW K L UGH WYH 
'pOX WiQ YH W W H NH]GH Wp W D] H U U H D FpOUD D PD L QpSNHU W N| U|QG MpQ
IHOiO O t WRW W GD OFVD UQRNEDQ D] |VV]NDURN HOĘDGiVD >@
6]QHW N|]EHQ W Ħ] W H IHO =LFK\ *p]D D  pYH PĦN|GĘ GDORVRN
PHO Op UH D] D U DQ\p UPH W  $ W|EEL N L WQ WH W H W W ² D U|YLGVpJ RNipU W ²
RW WKRQ VD Mi W GD ORV Wi UVD L N|]|WW N DS W D PHJ D] pUPHW  YDJ\ RNOHYHOHW
$] HOVĘ FVRSRUWEDQ YHUVHQ\]Ę  HJ\OHW UpV]pUH  Gt MDW  D PiVRGLN
FVRSRUW  HJ\OHWH UpV]p UH  G t MD W  D KD UPDG LN FVRSRUW  HJ\OHWH Up
V]pUH  Gt MD W i O ODSt WR W W PHJ D ]VĦUL  1pKiQ\ QQHS L IR UPDViJ OH]iUi
ViYDO YpJHW pUW D N|]J\ĦOpV  (VWH D GD OFVDUQRNEDQ YROW D G tV]KDQJYHU
VHQ\ >@ (]]HO O H]i UX O W DN (JHUEHQ My LGĘUH D ]HQHL HVHPpQ\HN
3RJDWVFKQLJJ EDQ D W HPHVYiU L ]HQHLVNROD LJD]JDWyMD OHWW
7iYR]iViYDO VRNi Q HP WD Oi O MXN Q\RPi W NRPRO\ ]HQHL W|UHNYpVQHN $]
HOVĘ NtVpU OH W NtYOUĘO  %XGDSHV W UĘ O M| W W  PiUF LXV iQ DPLNRU .XQ
/iV]Oy ]HQHDNDGpPLDL W DQi U pV ND UPHVH W U ² DNL D] 2UV]iJRV 6]LPIR
QLNXV =HQHNDU W PHJV]HUYH] WH EHQ V HQQHN pOpQ D V]LPIRQLNXV
]HQH QpSV]HUĦV t WpVpQHN WHW W RUV]iJRVDQ QDJ\ V]ROJiODWRW ² (JHUEHQ
WD U WR W W HVWHW >@ . t Vp U O H W H LJHQ J\HQJH N|]|QVpJVLNHUUHO ]iUXO W  hMDEE
EL]RQ\t WpND DQQDN KRJ\ 3RJDWVFKQLJJ I i U DGKD W D W O DQ DJLOLWiVD pV V]XJ
JHV]WtY H UH MH KR]WD |VV]H D WHOW Ki]DND W  Q HP D N|]|QVpJ ]HQHV]HUHWHWH 
$ N U L W LNiEDQ H]HNHW R OYDVKD W MXN  Ä0RQGMXN NL KRJ\ N|]OQN QHP
VRNDQ KDO ORW WDN L O\HQ HOĘDGiVW V KRJ\ NHYHVQNEHQ DNDGW QpKD YiJ\
NRPRO\ ]HQH XWiQ 6RNDQ MyO p UH] WpN pV pU]LN LV PDJXND W H W XGD W Qp O 
NO  $ FLNNEĘO N LFVHQGOĘ NHVHUĦVpJ YpJO PHJiO ODS t W M D  Ä0D PpJ
D F LJiQ\]HQHNDURN D] HJ\HGO QpSV]HUĦHN VRNiN V]HULQW D PDJ\DU QyWD
D V]pS PX]VLND pV ) U i W H U /yUiQW D OHJQDJ\REE GDOpQHNHV
$ FLV]WHUFLWD J LPQi] LXP Pi U D V]i]DG H OH MpQ IH O L VPHU WH D ]HQHL

QHYHOpV IRQWRVViJiW  6FKDiG +HQU LN FLV]W SH U M H O pV .]GL $XUp O LJD]
JD Wy OHONHV ]HQHL PĦNHGYHOĘN DNLN pU WpNHV V]DEDGOLFHiOLV HOĘDGiVRN
NDO LJ\HNH]WHN D YiURV N|]|QVpJpQHN ]HQHL pUGHNOĘGpVpW IHOpEUHV]WHQL
$ J LPQi] LXP VD Mi W N|O WVpJpQ HJ\ WHO MHV V] LPIRQLNXV ]HQHNDUKR] V]N
VpJHV KDQJV]HUHNHW V]HU]HWW EH =HQHN|UW D ODNt WR W WDN D GLiNRNNDO  6]H
UHSH O WHN QQHSp O\HNHQ  GLiN|VV]HM|YHWHOHNHQ 1HP YROW H] V]DNV]HUĦ
KDQJV]HUHV NLNpS]pV GH D] pU WpNHV ]HQH PHJV]HUH W WH WpVpQHN OpQ\HJHV
iOORPiVD /HONHVHGpV D QHPHV FpO H OpUpVpUH RGD IH M OHV] WH W WH D] HJ\W
WHVW  KRJ\  iSUL O LV KDYiEDQ Q\L OYiQRV 0R]DUWHVWHW UHQGH]WHN
.DORYLWV $ODMRV W DQi U 0R]DUWUyO WD U WR W W HOĘDGiVW  GU  6]RNROD\ /DMRV
D] $G~U ]RQJRUDYHUVHQ\W MiWV]RWWD GU %DUWRV .iUR O\ D 9DUi]VIXYROi
EyO pQHNHOW  YpJO D ND WRQD]HQHNDU D & G~ U V] LPIyQLi W DGWD HOĘ $ ]H
QHND U ]|PH GLiNRNEyO iOOW $ PĦVRU p OpQNHQ WNU|] L D]W D I H O M HEE MX WQ L
DNDUiVW  DPL D N|]|QVpJ HJ\ UpV]pQHN PiU UpJL YiJ\D YROW 0LpU W PD
UDG W H] PpJ VRNiLJ YiJ\iORP D]W D NpVĘEELHNEĘO Oi WQL IRJ MXN 
3RJDWVFKQLJJ XWyGD 0HLV]QHU ,PUH UHQGH]HW W /LV]W  V]OHWpV
QDS M D D ONDOPiEyO KDQJYHUVHQ\W  0ĦVRUD Q tYy MiQDN HPHOpVpUH PHJ
Q\HU WH 7D UQDY $ODMRV ]RQJRUDPĦYpV]W  0LQGHQ WĘOH WHOKHWĘW HON|YHWHW W 
D VLNHU EL]WRVtWiVD pUGHNpEHQ GH HJ\EHQ KLEi]RW W  QHP WXG WD IH OPpUQ L
D UHQGHONH]pVUH iOOy HPEHUDQ\DJ WHO MHVt WĘNpSHVVpJpW  V tJ\ EL]RQ\ Nt
VpU OH WH NXGDUFED IX O O DG W 
$] HOVĘ Y L OiJKiERU~ HOĘWWL pYHN ]HQHL V WD W L V] W LNi MD D] pUGHNOĘGpV
QHN QpPL IH O OHQGOpVpW PX WD W M D  $ V]tQW PpJ GLO OHWiQV $] (JUL 'DO
N|U >@ pV D 3ROJiUL 'DON|U >@ PĦN|GQHN Ei U D] HOVĘ QpPL V]LQW
VOO\HGpVVHO  $] ĥUL %DQGD LV MH OHQWNH]LN D] (JUL 'DON|U H V W M pQ %HH
WKRYHQ 3 URPH WKHXV Q\L WiQ\iYDO  9iOWR]DWRVViJRW KR]RWW DPĦVRUED 2GU\
/HKH O pV .DUiFVRQ\L -y]VHI ]RQJRUDPĦYpV] pV D 'LyVJ\ĘUL 'DOHJ\OHW
N|]UHPĦN|GpVH ĥ M GD OiUGD LV D ODNXO W D] HJUL 0XQNiVRW WKRQ NH UH WpEHQ 
D] ÄeEUHGpV GDON|UH 7yWK .iUR O\ iOO LVN WDQt Wy YH]HWpVpYHO  -H OHQ
WĘV KHO\HW QHP IRJODO W HO (JHU ]HQHL pOHWpEHQ QHP LV YROW KRVV]~ pOHWĦ
GH PHJDODNXOiVD pNHV EL]RQ\t WpND DQQDN KRJ\ D ]HQH PHJNHGYHOpVH
PLQGHQ Wi UVDGD OPL Up WHJEHQ W H U M HG W  9HQGpJPĦYpV]HN LV PHJIRUGX O W DN 
6HEĘN 6iUL D] RSHUDKi] WDJMD  'DQ]LJHU $QWD O ]RQJRUDPĦYpVV]HO 
$ ]RQJRUDNtVpUHWHW .RPiURPL gG|Q Oi W WD HO >@ ĥJY OiWV]LN D] HJUL
N|]|QVpJ KH O\ UH DNDUWD KR]QL D]W D PXODV]WiVW  DPL W  pYYHO H]HOĘWW
D %XGDSHV W L 6] LPIRQLNXV ]HQHNDU URYiViUD HON|YHWHW W  PH U W DPLNRU
.XQ /iV]Oy ]HQHNDUL HV W Mp W  M DQXiU iQ PHJWDU WR W WD  WHO W Ki]
pV QDJ\ N|]|QVpJVLNHU YROW D] HUHGPpQ\ 0ĦVRUiQDN |VV]HiOOtWiViQ
OiWV]LN KRJ\ D YLGpNL ODLNXV N|]|QVpJ QHYHOpVpW WĦ] WH NL FpOXO >@
(EEHQ Q\L OYiQ LJD]D LV YROW H]W D NU L W LND LV Pp O WD W M D pV NLHPHOL
GH KRJ\ V]XQQ\DGW Pi U LWW HJ\ IH M OĘGQLDNDUiV  HJ\ IU LVVHEE ]HQHL OH
YHJĘUH YiJ\iV D] OiWV]LN D NU L W LND PHJMHJ\]pVpEĘO     MyO HVH W W YROQD
D PRGHUQ PDJ\DURN %DUWyN .RGiO\ 'RKQiQ\L  :HLQHU YDJ\ D I U DQ 
FLiN 'HEXVV\ G 
 ,QG\ 'XNDV N|]O YDODNLW  YDJ\ HJ\ 5LFKDUG 6WUDXVVRW
KDOODQL PHU W YDQ D N|]|QVpJQHN HJ\ NLV KiQ\DGD  DNLN Y LGpNHQ pOYH
NL YDQQDN UHNHV]WYH D IĘYiURV IH M OĘGĘ ]HQHL pOHWpEĘO V HJ\ L O\HQ OH
KHWĘVpJ NLYiOyDQ D ONDOPDV OHWW YROQD D] Ę Oi WyN|UN IH M OHV]WpVpUH 
(]HNQHN D KDQJYHUVHQ\HNQHN D VLNHUHL EL]WDWyODJ KD WR W W DN PLQG
 
D]RNUD DNLNQHN D] HJUL ]HQHpOHW V]tYJ\H YROW  $QQiO NL My]DQt WyEEDQ
KDWRW W  KRJ\ .RPiURPL 3iO gG|Q ILD NpVĘEE D] RSHUD WDJMD  VĘW HJ\
LGĘEHQ LJD]JDWyMD EHPXWDWNR]y KDQJYHUVHQ\pW WHOMHV N|]|Q\ NtVpU
WH >@ 3HGLJ H]HQ IH O OpSHW W 5y]VD /DMRV D] RSHUDKi] DNNRUL EDUL WRQLV
Wi MD  ,JD] KRJ\ D] LGĘSRQW PHJYiODV]WiVD QHP YROW V]HUHQFVpV GH (JHU
N|]|QVpJH D] DSiUD YD Oy WHNLQWH W WH O pV 5y]VD /DMRV V]HPpO\H LV PHJpU
GHPHO WH YROQD D] pUGHNOĘGpVW  $] UHV VRURN Yi O WKD W WiN NL D NUL W LNXVEyO
D N|YHWNH]Ę V]DYDNDW  Ä(JHUEHQ NRPRO\DEE PĦYpV]L J\HN L UiQW QLQFV
pUGHNOĘGpV
(] D SiU V]y EL]RQ\ViJD DQQDN D V]RPRU~ WpQ\QHN KRJ\ QpKiQ\
NLYpWHO WĘO H O WHNLQWYH PpJ PLQGLJ QHP OHONL V]NVpJOHW D PDJDVDEEUHQ
GĦ PX]VLND pV PpJ PLQGLJ FVDN WiUVDGDOPL LOOHP D KDQJYHUVHQ\HNHQ
YDOy PHJMHOHQpV  MDQXiU pQ .XQ /iV]Oy LVPpW M|Q ]HQHNDUiYDO
(JHUEH (] YROW XWROVy L W WHQL V]HUHSHOpVH eV PLQ WKD D N|]|QVpJ ODVVDQ
Ui M|QQH D ]HQH t]pUH]DPDWiUD PHJW|UWpQLN D FVRGD QDJ\ N|]|QVpJ
VLNHU pV WHOW Ki] 0ĦVRUD V~O\RVDEE YROW D] HGGLJLHNQpO >@ V PpJLV
M|Q D N|]|QVpJ" 0L H]" 1HP YROW KLiEDYDOy i N]GHOHP" /HV] PpJ NR
PRO\ ]HQHpOHW L W W LV" 0LO\HQ V]pS UHPpQ\HN 
7|UHNYpVHN D ]HQHL V]tQYRQDO pV D ]HQHWDQtWiV HPHOpVpUH
$ P~O W V]i]DG YpJpQ GH PpJ V]i]DGXQN HOHMpQ LV EXU MiQ]RW W
D GL O OHW WDQWL]PXV D ]HQHWDQt WiVEDQ PpJ RO\DQ YiURVRNEDQ LV PHO\HN
PDJDVDEE ]HQHNXO W~UiYDO UHQGHONH]WHN 6RSURQ ]HQHLVNROiMD pV ]HQH
NDUD D OHJUpJLEEHN N|]O YDOy ]HQHL V]LQWMH LV PDJDVDEE D] iWODJRV
YLGpNL YiURVRNpQiO GH PLQG W|EE YiURV LVPHUL IHO D ]HQHL QHYHOpV IRQ
WRVViJiW V tJ\ PLQG W|EEHW iOGR]QDN D V]tQYRQDO HPHOpVpUH 3O 0LV
NROF EHQ ]HQHLVNRODL NLDGiVDL  NRU 6]DEDGND ]HQHLVNROD
IHQQWD U WiVD  NRU YiURVL ]HQHNDU NO|Q V]DEiO\UHQGHOHWEHQ  
NRU 7HPHVYiU   NRU ]HQHLVNROD FpOMiUD
7HUPpV]HWHV KRJ\ H]HNEHQ HOVĘVRUEDQ D] D UpWHJ KHO\H]NHGHW W HO
DNLNQpO PiU J\HUPHNNRUEDQ MH OHQWNH]HW W D ]HQHL YpQD $NLN GLYDWEyO
WDQXO WDN WDOiOWDN R O\DQ ÄWDQHUĘNHW  DNLN D] Ę VHNpO\HV LJpQ\HLNQHN
PHJIHOHO WHN 'H Q HP V]DEDG PHJIHOHGNH]QQN DUUyO VHP KRJ\ D ]HQH
SHGDJyJLD D  V]i]DG YpJpQ V D  V]i]DG HOH MpQ VHP YROW RO\DQ IH M 
OHWW  PLQW D PDL $ P~O W V]i]DG YpJH IHOp NH U O NL D] DNDGpPLiUyO D]
D JHQHUiFLy DNLNHW UpV]EHQ PpJ D YROW /LV]W WDQt WYiQ\RN 6]HQG\
7KRPiQ QHYHOWHN V D] iOWDOXN IHOQHYHO W JHQHUiFLy ² DNLN QHP D Sy
GLXPRW YiODV]WRWWiN KDQHP D WDQ t WiV W ² D] D UpWHJ DPHO\ NLDODNt WRW WD
D ]HQHWDQtWiV PyGV]HU WDQiW  +RJ\ H] PHQQ\L UH IHM OĘG|WW D  V]i]DG
IR O\DPiQ pV .RGiO\ pJLV]H DODW W  D] PHJKD ODG MD H GROJR]DW NHUHWp W 
(JHU VDMQRV H]HQ D WpUHQ LV Ki W UDPDUDG W  )HQWHEE HPOt WH W WHP PiU
KRJ\ EDQ D 'DON|U WHPHVYiU L GLDGDOiQDN J\P|OFVHNpQW IH OYHW LN
HJ\ YiURVL ]HQHLVNROD IHOiO O t WiViQDN JRQGRODWiW 1HP WDOi O W YLVV]KDQJUD
0pJ PDJiQ]HQHLVNROi MD VHP YROW D V]i]DG HOHMpQ .pSHVt WpV QpONO
Q\XJRGWDQ W DQ t WKD WR W W EiUNL ~J\ DKRJ\ WXGRW W 
3RJDWVFKQLJJ L W W Op WH DODWW PLQGHQW HON|YHWHWW  KRJ\ OHJDOiEE HJ\

YiURVL ]HQHNDU D O DS Mi W PHJYHWKHVVH *\Ħ M W p V W LQGt WRW W H]]HO D FpOODO
PHO\ YpJO PiU NDPDWD LYD O HJ\W W  NRURQiW WH W W NL $ SpQ] D] L W 
WHQL NO|QE|]Ę SpQ]LQWp]HWHNQpO YROW HOKHO\H]YH  GHFHPEHU K DYi 
EDQ W D U WR W W YiURVL N|]J\ĦOpV X WDV t WR W WD GU %DU WKRV .iURO\ MHJ\]Ę
N|Q\YH]HWĘW  KRJ\ D] |VV]HJJHO NDSFVRODWRV DODStWyRNOHYpO J\pEHQ W H 
J\H PHJ D V]NVpJHV OpSpVHNHW  (] Q HP W|U WpQ W PHJ 3RJDWVFKQLJJ SH 
GLJ PHJYiO W (JHUWĘO $ J\ĦM WpV W VHQNL QHP IR O\ WD W W D 
$] LGĘN P~OiViYD O D]RQEDQ D 'DON|U DQ\DJL KHO\]HWH PHJEL O OHQW 
V D YiURV D 3RJDWVFKQLJJ iO WDO J\Ħ M W | W W SpQ]]HO DNDU WD V]DQiOQL D 'DO 
N|UW  (EEHQ D] J\EHQ OHYpOEHQ IR UGX O W 3RJDWVFKQLJJKR] DNL tJ\ FVDN
EDQ V]HU]HWW WXGRPiV W DUUyO KRJ\ V]pS WH UYH L W YHV]pO\ IHQ\HJHW L 
PH U W  M~QLXV iQ NHOW OHYHOpEHQ >@ KLYDWNR]LN D]  GHFHP
EH UpEHQ WD U WR W W N|]J\ĦOpVUH V W L O WDNR]LN D] D ODSQDN pV NDPDWD LQDN PiV
FpOUD YDOy IH OKDV]QiOiVD HOOHQ 0LQGDPHO OH W W D YiURV WiUJ\DOiVRNDW IR O\ 
WD W D] DGDNR]yNNDO PLNpQ W OHQQH D] |VV]HJ KDV]QRVt WKDWy PiV NX O W X U i 
OLV FpOUD >@
(OKDWiUR]]iN KRJ\ ÄDGGLJ LV PtJ D] DODS UHQGHO WH WpVpQHN PHJ I H 
OHOQH D YiURVL SpQ]WiU NH]HOL DNNpQW  KRJ\ D WĘNH IH OH D 'DON|U Fp O MD L UD
DGRPiQ\R]WDVVpN PiV LN IHOH SHGLJ D] HVHWOHJ EHIRO\y DGRPiQ\RNND O
pV J\Ħ M W p VHNNH O D ]HQHNDU D ODSWĘNpMpKH] FVDWROWDVVpN $] H]HQ KD W i UR 
]DWQDN PHJIHOHOĘHQ i WD ODNt WRW W D ODSt WyOHYHOHW PHO\ FVDN EHQ
NHOW D NpSYLVHOĘWHV WOH W MyYiKDJ\WD  pV PHJHUĘVt WpV YpJHWW  Sp OGiQ\
EDQ D P NLU EH OJ\LPLQV] Wp U LXPQDN IH O WH U MHV] WH W WH 
(J\EHQ pU WHV t WH W WH UyOD 3RJDWVFKQLJJRW  DNL D PHJYi O WR] WD WKD WD W 
ODQW WXGRPiVX O YH W WH HJ\ LJHQ H ONHVHUHGHW W KDQJ~ OHYpOEHQ
3RJDWVFKQLJJ X WyGD 0HLV]QHU ,PUH OHW W D V]pNHVHJ\Ki]L ND UQDJ\ L
iO OiVEDQ  DXJXV]WXV iQ KDWyViJL HQJHGpO\W NpU D YiURVWyO ]H
QHLVNROD OpWHVtWpVpUH YD ODPLQ W (JUL =HQHNRQ]HUYD WyU LXP FtPpQHN KDV]
Qi OD Wi UD >@ 8J\DQDNNRU E HQ\~ M W M D W DQi UD LQDN QpYVRUi W 
=ROWiQ $OD MRV IĘV]pNHVHJ\Ki]L SU LPKHJHGĦV 
.|QLJ .iURO\ IĘV]pNHVHJ\Ki]L NDUpQHNHV  W DQ t W M D D FLPEDOPRW
1\YHO W .iURO\ IĘV]pNHVHJ\Ki]L NDU]HQpV] W DQ t W M D D PpO\KHJHGĦW 
/LQNH 9LOPRV D FV pV NLU  J\ H]U NDUQDJ\D  W DQ t W M D D] |VV]HV
Up]I~YyW 
0HLV]QHU W DQ t W M D D ]RQJRUiW KD UPyQLXPRW  |VV]HV HOPpOHW L W i UJ\DND W 
NDPDUD]HQp W  VWE HJ\EHQ LJD]JDWy
$] HQJHGpO\W PHJ LV NDSWD  PH U W HEEHQ D I R UPiEDQ PĦN|G|W W HJ\
pYLJ DPLNRU VHJpO\H]pVpUW IRUGXO W D YiURVKR] >@ %HMHOHQW L W DQi UD L
ND UiQDN EĘYOpVpW *iVSiUG\ .D W LQNiYD O ]RQJRUD pV &KRFKROD )H 
UHQFFHO JRUGRQND JRUGRQ $ YiURVWyO HOVĘVRUEDQ KHO\LVpJHW WRYiEEi
LVNRODL E~WRU]D WR W pV  NRURQD VHJpO\W NpU  8WD O DUUD  KRJ\ H] D EH 
IHN WH WpV D YiURVL ]HQHLVNROD D ODSMD L W YH WKH W L PHJ
.pUpVpYHO D NpSYLVHOĘWHVWOHW IRJODONR]LN (QQHN HOVĘ KD Wi UR]D WD 
 ÄD] iOO SROJiUL LVNROD D ONDOPDV KHO\LVpJHLW iWHQJHGL H O OHQ
HVHWEHQ D ]HQHLVNROiW  NRURQiYDO VHJpO\H]QL
$]  M~O LXV L UHQGNtYO L N|]J\ĦOpV MHJ\]ĘN|Q\YH D]RQEDQ
N LPRQG MD >@ Ä0LHOĘWW D NpSYLVHOĘWHVWOHW p UGHPEHQ KDWiUR]QD D N p U 
YpQ\EHQ IRJODO WDN V]iPiUD GU 0DF]NL 9DOpU HOQ|NOHWH DODW W  WDJ~ E L 

]RWWViJRW NOG NL KRJ\ MDYDV OD WXND W D NpSYLVHOĘWHVWOHW HOp WHUMHVV]pN 

$ EL]RWWViJ H OĘWHU MHV]WpVH D OND OPDV W DQ W H UPHN LQJ\HQHV i WHQJHGpVH pV
YLOiJtWiV (] D]  V] KD Wi UR]D W  RNW pQ NH O W +DQiN
IĘMHJ\]Ę DOi t UiViYDO 
(]W D KD Wi UR]D WR W PHJNDS W D 0HLV]QHU GH PpJ DOLJ PHOHJHGHW W PHJ
D NH]pEHQ DPLNRU PHJLQGXO W D IH O OHEEH]pVHN VRUD 'U 6]RNROD\ /DMRV
NLIRJiVRO MD D W DQHUĘN NpSHVt WpVpQHN K LiQ\i W  $ YiURVQDN pUGHNH KRJ\
VD M i W ]HQHLVNROiMD OHJ\HQ IpOĘ KRJ\ D KD Wi UR]D W I HQQ WD U W i ViYD O D Yi 
URVL ]HQHLVNROD NpUGpVH HORGi]yGLN $] iO ODP PLQGHQ ]HQHLVNROiW 
NRURQiYDO V]XEYHQFLRQiO >@
.RPiURPL gG|Q V]HULQW 0HLV]QHU ]HQHLVNROiMD QHP HJ\pE PLQ W
]OHWL V]|YHWNH]pV .pUL D WDQiFVRW  NpV]t WVHQ WHUYH]HWH W YiURVL ]HQHLV
NROD IH Oi O O t WiViUD  PHO\QHN p OpUH RUV]iJRV K t UĦ PĦYpV]W K tY MRQ PHJ >@
5RVFKLOG 2V]NiU IHO OHEEH]pVH >@ 0HLV]QHU ]HQHLVNROD NpSHVt WpV Qp ON O
YDQ .L]iUyODJ ]OHWL YiOODONR]iV (NNRUD SyWDGyYDO V~ M WR W W YiURV Q HP
DGKDW HKKH] HNNRUD DQ\DJL WiPRJDWiV W 
9pJO +DQiN IĘMHJ\]Ę IHO OHEEH]pVH >@ D] iOWDOD DOitU W NpSYLVHOĘ
WHVWOHW  KD Wi UR]D WD HOOHQ D]]DO D] LQGRNOiVVDO KRJ\ D] LQ
J\HQHV YL OiJt WiV D Y L O ODQ\WH OHS EXNiViKR] YH]HWQH
$ IHO OHEEH]pVHN Q\RPiVD DODW W D YiURV EHNpU WH 0HLV]QHUWĘO D W DQ 
HUĘN NpSHVt WpVHLQHN EHPXWD WiVi W  DPLW NpSWH OHQ YROW WH O MHVt WHQL  *iV
SiUG\ .D W LQND >@ DNL D 1HP]HW L =HQHGpEHQ NDSRW W ]RQJRUD PHV WH U 
QĘL RNOHYHOHW  t UiVEDQ PHJWDJDG WD D]]DO D] LQGRNOiVVDO KRJ\ VD Mi W FpO
MDLUD DND U M D IH OKDV]QiOQL  tJ\ D 0HLV]QHUIp OH NRQ]HUYD WyU LXP EHQ
PHJV]ĦQW  FVDN D ODLNXV N|]|QVpJ W XGD W iEDQ pOW WRYiEE PLQ W L O\HQ
PHU W D ]RQJRUDRNWD WiV IR O\ WD WyGRW W 
0pJ PLHOĘW W H]HN D] HVHPpQ\HN ]DM ORW WDN GH D 0HLV]QHUIp OH VH
JpO\H]pV J\H Pi U I R O \DPD WEDQ YROW OHYpO pUNH]HW W D SROJiUPHVWHU L
KLYDWDOKR] D 0DJ\DU =HQH WDQiURN 2UV]iJRV 6]|YHWVpJH QHYpEHQ .HUQ
$XUpO DOHOQ|NWĘO  PHO\EHQ pUGHNOĘGLN YDQH D YiURVEDQ PDJiQ]HQH L V 
NROD YDJ\ D YiURV VD Mi W KD WiVN|UpEHQ W D U W  H I HQQ ]HQHLVNROiW" )H O 
D M iQ O M D VHJtWVpJpW pV D] HVHW OHJ N LQHYH]HQGĘ ]HQH WDQiURNUD LV D MiQ OD WR W
WHQQpQHN $] pQHNWDQt WiV W LV YiO OD OQiN 9iODV]W 6FK|Q /DMRV F tPpUH
NpU W 
+DQiN IĘ MHJ\]Ę YiODV]D >@ Ä0HJQ\t O W D 0HLV]QHU YH]HWpVH D OD W W
iOOy PDJiQ]HQHLVNROD  PH O\H W D YiURV VHJpO\H] V tJ\ YiURVL ]HQHLVNROD
OpWHVtWpVH QLQFV W H UYEHYpYH 
5HQGNtYO V]RPRU~ KRJ\ HJ\ NX O W~ U LQ W p]PpQ\ RO\DQRN NH]pEHQ
EXNRW W PHJ DNLN KLYDWDO L V~ O\XNQi O IRJYD KLYDWRW WDN OH W WHN YROQD D]W
HOĘPR]GtWDQL 
EHQ ~ M U D QDS L U HQGUH NHU O D YiURVL ]HQHLVNROD IH Oi O O t WiViQDN
NpUGpVH 0i MX V pQ YiURVL NpSYLVHOĘNEĘO YiODV]WRWW EL]RWWViJ  W DJ 
JDO ~ M U D W i UJ\D O M D D SUREOpPiW  KLYDWNR]iVVDO D PLQG QDJ\REE Op W V]iP
EDQ MH OHQWNH]Ę ]HQpW W DQXOyNUD  V IĘOHJ D V]DNNpS]HWWVpJ QpONO L RN WD 
WyNUD Ä$ NpSYLVHOĘWHV WOH W D W| UYpQ\KDWyViJL YpJKDWiUR]DW LQGRNDL
D ODS MiQ D] iO ODQGy Yi ODV] WPiQ\ MDYDVOD WiKR] NpSHVW KDWiUR]DW L ODJ N L 
PRQGMD  KRJ\ ]HQHLVNROD OpWHVt WpVpW IH O W p W O HQO V]NVpJHVQHN W D U W M D  D]W
D]RQEDQ iO ODPL WiPRJDWiV PHO OH W W YiURVL NH]HOpVEHQ yKD M W M D OpWHVt WHQL 

V pSSHQ H]pUW PDJiQ]HQHLVNROiW QHP VHJpO\H] KDQHP IH OK tY MD D WD 
QiFVRW KRJ\ HJ\ YiURVL ]HQHLVNROD OpWHVtWpVpUH D] HOĘNpV]tWĘ LQWp]NHGp
VHNHW WHJ\H PHJ
$ EL]RWWViJ  WDQHUĘ DONDOPD]iViW LQGt WYiQ\R]WD LJD]JDWy HJ\EHQ
]RQJRUDWDQiU pV HJ\ KHJHGĦWDQiU  0LQGNpW WDQHUĘQHN HOVĘUHQGĦ NYDOL
ILNiFLyYDO NHOO EtUQLD 0LpUW QHP YDOyVXOW PHJ" ² QHP WXGWDP Ui
M|QQL
.RPRO\ SHGDJyJLDL IHONpV]OWVpJJHO Q\ L W MD PHJ PDJiQ]HQHLVNROi
MiW *iVSiUG\ .D W LQND EHQ +RJ\ H U UH D] HQJHGpO\W PHO\LN V]HUY
iOOtWRWWD NL KRPiO\ED YpV] PHU W OHYpOWiUL NXWD WiVD LP VRUiQ QHP WDOiO
WDP Q\RPiW (] EHQ iOO HQJ ]HQHLVNROD OHWW  $] Ę WHYpNHQ\VpJp
YHO NH]GĘG|WW (JHUEHQ NRPRO\ ]HQHL QHYHOpV PHU W QHPFVDN PLQW ]RQ
JRULVWD DGRWW NLYiOy HOPpOHWL pV J\DNRUODWL NLNpS]pVW Q|YHQGpNHLQHN GH
N L WHU MHGW I LJ\HOPH D YRQyVKDQJV]HUHN IRQWRVViJiUD H]pUW LVNROiMiEDQ
PLQGLJ V]HU]ĘGWHWHWW NpSHVt WHW W KHJHGĦWDQiURNDW  =HQHL QHYHOĘL I LJ\HO
PH QHPFVDN D] LVNROiMiEDQ WDQXOy Q|YHQGpNHNUH W H U M HG W NL KDQHP
PHJKtYRWW ]HQHDNDGpPLDL WDQiURNNDO pV PiV PĦYpV]HNNHO DGRWW MyWp
NRQ\FpO~ ]HQHHVWpO\HNHW KDQJYHUVHQ\HNHW  D QDJYREEV]DEiV~DNDW
D V]tQKi]EDQ D NLVHEEHNHW D] LVNROiMD KDQJYHUVHQ\WHUPpEHQ >@ tJ\
D Q|YHQGpNHN V]OHLW EHNDSFVROYD D KDOOJDWyViJED N|]|QVpJQHYHOĘ pU
GHPHL LV YDQQDN ÒWW|UĘ YROW PLQW 3RJDWVFKQLJJ FVDN PiV YRQDORQ
0XQNiMD J\P|OFVpW PiU QHP pOYH]KHWWH PHU W HKKH] JHQHUiFLyN IHO
QHYHOpVH V]NVpJHV
(J\pE ]HQHL W|UHNYpVHN
(JHU KDODGy WiUVDGDOPD QHP Q\XJRGRWW EHOH D IHQQiO Oy KHO\]HWEH
V N]G|WW IH O MHEEMXWiVipU W  $] (JUL ÒMViJ KDViEMDLQ PpJ EDQ PHJ
LQGXOW HJ\ FLNNVRUR]DW >@ DPHO\ HQQHN D] iOGDWODQ ]HQHL iOODSRWQDN
D] RNDLW NX WD W M D  V HJ\EHQ RUYRVOiViUD DG |WOHWHNHW $EEDQ D] LGĘEHQ
PiU  ]HQHLVNROD *iVSiUG\ .RPiURPL 0HLV]QHU PĦN|GLN (JHUEHQ
YDQ  'DON|U PHO\HN N|]O D] (JUL 'DON|U PiU MHOHQWĘV V LNHUHNUH WH
NLQWKHW YLVV]D GH H] GHNDGHQFLiEDQ YDQ KRORWW HOQ|NH GU 0DF]NL 9D
OpU EiU QHP DNWtY PX]VLNXV KDQHP LURGDORPW|UWpQpV] PLQGHQ ]HQHL
PHJPR]GXOiV UpV]HVH DJLWiO GROJR]LN QHP WXG WD D Ni W\~ED MXWRW W
V]HNHUHW NLPR]GtWDQL 7DOiQ D ]HQHL YH]HWpVEHQ YROW D KLED YDJ\ D WD
JRN PDJDWDU WiVD YiO WRW WD NL H]W D YLVV]DHVpVW QHP WGMXN  GH IHQQiOO W 
$ FLV]WHUFLWD JLPQi]LXP pV IĘUHiO ]HQHN|UH IRJODONR]LN ]HQHL QHYHOpV
VHO YDQ IĘV]pNHVHJ\Ki]L pQHN pV ]HQHNDU YDQ NDWRQD]HQHNDU YDQ ĥUL
%DQGD 0LQGH]HNHW IHOVRUROYD PDL V]HPPHO LV MRJJDO I H O W HKH W MN D NpU 
GpVW  +D HQQ\L V]HUY D ODNXODW IRJODONR]RWW PiU DNNRU ]HQpYHO KRJ\DQ
OHKHWVpJHV D] KRJ\ NHYpV KDVRQOy UDQJ~ YiURV iOOW Ki W UiEE ]HQHL YL
V]RQ\RN WHNLQWHWpEHQ" $] RND D YiURVEDQ XUDONRGy OpJN|U $ NO LNNHN
UH IUDNFLyNUD ERPOiV D PLQGHQUH UiQHKH]HGĘ IHOHNH]HWL NO|QEVpJHN
D V]HUYH]HWOHQVpJ D] HJpV] ]HQHL YRQDORQ 0LQGHQ V]HUY HOV]LJHWHOWHQ
PĦN|GLN V QHP UpV]HVO SiUWROiVEDQ pV WiPRJDWiVEDQ (]HN D N|UO
PpQ\HN QHP YROWDN DONDOPDVDN (JHU My KtUQHYpQHN |UHJEtWpVpUH (]pUW

NH U O W pN HO D] H OĘNHOĘEE ]HQHL QDJ\ViJRN PLQ W R O\DQ YiURVW  DKRO HJ\
+XED\  HJ\ *H\HU 6 W H I L UHV VRURN HOĘWW KDQJYHUVHQ\H]H W W 
+D L O\HQ N| U OPpQ\HN N|]|WW 'RKQiQ\L pV D W|EEL PĦYpV]HN LV
H ONHUO WpN  QHP FVRGi ONR]KD WXQN UD M W D  KD D ]HQHL W|UHNYpVHN HOVRU
YDGQDN pV D ]HQH WDQ t WiV V] LQ W MH OHVO O\HG
$] HOVĘ FLNN L VPHUH W OHQ t UĘ MD IH OYH W L D]W D JRQGRODWRW  KRJ\ D ]HQHL
|VV]HIRJiVW HJ\ ]HQHSiU WR Oy HJ\HVOH W OHQQH K LYDWRW W Np]EHQ WD U WDQ L 
$ FLNN PLQW HJ\ Y t]EHGRERW W NĘ J\ĦUĦ] LN WRYiEE $ODSJRQGROD Wi W W i U 
J\D O M D PLQGHJ\LN D PDJD V]HPV]|JpEĘO $ JRQGRODW HOOHQ NLIRJiV QHP
PH U O IHO FVDN D V]HUYH]pV D YH]HWĘVpJ PLNpQ W M p W IH M WHJH W LN  $] HJ\LN
V]HU LQ W D] HJ\HVOHW FVHNpO\ W DJG t M M D O HJ\HVt WKHWQp PDJiEDQ D PĦYH O W
N|]|QVpJHW  HUN|OFVL V~ O\iYDO PĦV]DNL W|UHNYpVHLYHO W iPRJD WQi  VR W
IH OY L UiJR]WD WQi D ]HQHL pOHWHW 'H YDQ DNL D ]HQHL QHYHOpVW KHO\H]L HOĘ
W p UEH  ÄQHP SiU WROQL NHO O LWW D ]HQpW KDQHP PHJWH UHPWHQ L  3UREOpPD
KRJ\ D YH]HWĘVpJEHQ DN W tY ]HQpV]HN YDJ\ D N|]pOHW UHSUH]HQWiQVD L OH
J\HQHN W~OV~O\EDQ" $QNp WRN IR O\QDN D YiURVKi]iQ H] J\EHQ  SRQ W 
EDQ PLQGHQNL PHJHJ\H] LN 
 9iURVL ]HQHLVNROD IHOiO O t WiVD
 'DON|U UHRUJDQL]iFLyMD 
 9iURVL PĦNHGYH OĘ ]HQHNDU IHOiOO t WiVD
$ EL]DORP D PHJV]HUYH]pV p UGHNpEHQ YpJO LV GU 0DF]NL 9DOpU
IH Op IRUGXO  DNL P LQGHQ NXO WXUi O L V HPHONHGpVW HOĘPR]GtWy IHONDUROy OHO
NHV HPEHU  V PLQW D 'DON|U H OQ|NpQHN D NpUGpV V]tYJ\H YROW 
RN WyEHU  O  U H K tY WD |VV]H D] HOĘNpV]tWĘ EL]RWWViJRW DPHO\ D] Ę HOQ|N
OH WpYHO D WDJJ\ĦOpV p UGHNpEHQ D] HJUL W i U VDGD ORP YH]HWĘ HPEHUH LKH]
D Oi t UiV L tYHNHW N OG| W W  V D WDJRN WRERU]iVD V]pS H UHGPpQQ\H O MiU W 
$ PDJKLQ WpV ² D ]HQpW V]HUHWĘ HPEHUHN WRERU]iVD |VV]HIRJiVD H]]HO
PHJLQGX O W  (QQHN D] HOĘNpV]tWĘ J\ĦOpVQHN D NH UH WpEHQ N|]|OWH GU 0DF]
N L 9DOpU D] HJ\EHJ\ĦO WHNNHO  KRJ\ D ERUVRGPLVNROFL N|]PĦYHOĘGpVL
HJ\HVOH W NHEHOpEHQ PHU O W IH O D] D WHUY KRJ\ D IĘYiURV P LQ W i M i U D
D YLGpNL YiURVRN LV V]HUYH]QpQHN KDQJYHUVHQ\L URGiW  DPHO\ D U U D YiO
ODONR]QpN KRJ\ V]|YHWVpJEH iO O t WVRQ W|EE YLGpNL YiURVW  (]HN HJ\HVOW
H UĘYHO UHQGH]QpQHN RO\DQ PDJDV V]tQYRQDO~ KDQJYHUVHQ\HNH W HOVĘUDQJ~
PĦYpV]HNNHO  DPL O\HQHNH W D Y LGpNL YiURVRN HJ\PDJXN DQ\DJL IRJ\D
WpNRVViJ RNiEyO Q HP WXGQiQDN UHQGH]QL  (] D] pOHWUHYDOy pV QDJ\
NX O WX Ui O L V MH OHQWĘVpJĦ WH UY Pi U pU WHNH]OH WEH J\Ħ M W | W W H D] pUGHNHO W Yi
URVRN PHJEt]RW WDL W .DVViUD  (QQHN D NDVVDL p U WHNH]OH WQHN D MHJ\]Ę
N|Q\Yp W PXWD W W D E H GU 0DF]NL 9DOpU D] HJ\EHJ\ĦO WHNQHN $ NDVVDL
PHJiO ODSRGiV V]HU LQ W D V]|YHWVpJ FtPH )HOYLGpNL =HQHV]|YHWVpJ OHV]
7DJ M D L  .DVVD (SHU M H V  6i WRUD O M D~ MKH O\  1\tUHJ\Ki]D 0LVNROF pV (JHU
$ NDVVDL p U WHNH] OH W D] DQ\DJL NpUGpVHNHW LV W L V] Wi]WD  (JHU UH HJ\
HJ\ D ONDORPPDO  NRURQD HVLN $] (JUL =HQHSiU WROy (J\HVOHW DOD
NXOy N|]J\ĦOpVpQ H O IRJDGiVUD D M iQ O M D D NDVVDL MDYDVOD WRNDW  0HJYL WD W MD
D] DODSV]DEiO\RNDW  PHJYi ODV] W MD D W LV]WLNDUW  V D] (JUL =HQHSiU WROy
(J\HVOH W PHJD ODNX OiVD X WiQ D]RQQDO PHJNH]GL PĦN|GpVp W pV N|WH OH
]ĘOHJ NL MH OHQW L EH OpSpVpW D )HOYLGpNL =HQHV]|YHWVpJEH

(OVĘ KDQJYH U VHQ\NUH V LNHUO W +XED\ -HQĘ KHJHGĦPĦYpV] W 5H
VRYV]N\ 6iQGRU ]RQJRUDPĦYpVV]HO PHJQ\HUQLN >@ $]W K LKH WQpQN 
KRJ\ D =HQHSiU WROy HJ\HVOH WQHN D] D NLV Ji UGi MD  DNL V]tYpW OHONpW
EH OH IHN WH W W H HJ\ NRPRO\ ]HQHL V]tQYRQDO HOpUpVpEH H]]HO D KDQJYH U 
VHQQ\HO FpOW pUW  6D MQRV LVPpW EHOHWN|]|W W D KR]]i QHP pUWĘN N tQD L
ID OiED %H NHOO YDOODQL KRJ\ D +XED\5HVRYV]N\ HVW QHP VLNHUO W  $]
UHV VRURN ]DYDU WiN D 0HVWHU W  DNL P LQ W HXUySDL K t UĦ PĦYpV] pV W DQi U
HKKH] Q HP V]RNRWW (JHU YiURVD PLQGHQHVH W UH V]pJ\HQNH]KHW HPLD W W D]
HVW PLD W W 
0LQGDPHO OH W W D )HOYLGpNL =HQHV]|YHWVpJ Pi U  M DQXi U  iQ
PHJUHQGH] WH ,, KDQJYHUVHQ\p W  (EEĘO D] DONDORPEyO LGHJHQEĘO KR]RW W
PĦYpV]HNNH O  :DO\ +|W WJHV QpPHW GDOpQHNHVQĘ PHOHJ EiUVRQ\RV
PH]]R :LOKHOPXV KRO ODQG ]RQJRUDPĦYpV] pV 5iNRV $UQROG KHJHGĦ
PĦYpV] NpVĘEE D PLVNROFL ]HQHLVNROD LJD]JDWyMD MyYDO W|EE H O LVPH
UpVW YiO W NL D VRNNDO QDJ\REE V]iP~ KDOOJDWyViJEyO PLQ W +XED\pN 'H
MH O OHP]Ę D NRUUD KRJ\ QpKiQ\ QDSSD O D KDQJYHUVHQ\ OH]DMOiVD X W iQ
 UHJ NX UXF DOitUiVVDO FLNN MHOHQW PHJ PH O\QHN t UyMD NLIRJiVRO MD
+|W WJHV QpPHW  W HKi W H UHGHW L Q\H OYHQ HOĘDGRWW GDODL W 
%L]DNRGy OpJN|UEHQ UHQGH]L D )HOYLGpNL =HQHV]|YHWVpJ ,,, H V W M p W
 I HE UXi U pQ >@ 9iOWR]DWRVViJRW MHOHQW PH U W =D OiQI\ $ODGiU
RUJRQDPĦYpV] pV +D\GX ,V WYiQ FVHOOyPĦYpV] 'LHQ]O 2V]NiU PHV WH U L
]RQJRUDNtVpUHWpYHO IĘOHJ SUHNODVV]LNXVRNDW DGQDN HOĘ DPL D] L W WHQ L
PĦVRURNEDQ ~ M V]tQ 0LQW +D\GX P LQ W =D OiQI\ DNNRU PpJ HJpV] I LD WD O 
GH Pi U PLQGNH W WĘ N L IR U UR W W PĦYpV]HJ\pQLVpJ .H UQ $XUpO  D 1HP]HW L
=HQHGH WDQiUD  NpVĘEE D] 2SHUDKi] LJD]JDWyMD W D U WR W W D YROQD D EHYH
]HWĘEHV]pGHW D SUHNODVV]LNXV PX]VLNiKR] GH H] VD MQRV EHWHJVpJH PLD W W
H OPDUDG W 
$] HJULHN LV GROJR]QDN OHJMREE W XGiVXN V]HULQW $ IĘUHi O ]HQHN|Up
QHN KDQJYHUVHQ\H LV WH O W Ki]DW YRQ]RWW  PiUF LXV  $ *iVSiUG\
Q|YHQGpNHN NRQFHU W M H LV QDJ\ VLNHUUHO MiU W 
$ )HOYLGpNL =HQHV]|YHWVpJ VHP HOpJV]LN PHJ HGGLJL WpQ\NHGpVH L 
YHO $] HGGLJL  YiURV N LEĘYO  0iUDPDURVV]LJHW  0XQNiFV /ĘFVH
=VROQD /RVRQF 6]DWPiU  'HEUHFHQ 6]ROQRN YiURVRNNDO  KRJ\ tJ\ HJ\
pOHWHUĘV V PLQGHQ Wp UHQ PĦN|GQ L N tYiQy HJ\OHW Wp D ODNXO MRQ  9LWD FVDN
D] DQ\DJL KR]]iMiUXOiV N|U O IRO\LN PpJ D PLVNROFL PHJEHV]pOpVHNHQ
$ ]HQHL PDJ WHKi W NLFVLUi]RWW  VĘW V]iUED LV V]|NNHQW PiU  DPLNRU
NLYL UiJ]iViW H OSXV]W t WRW WD D] HOVĘ Y L OiJKiERU~ YLKDUD 
$ P~]ViN HOKDO OJDW WDN
b] HV DV pYHNEHQ KD YDQ ]HQHL PHJPR]GXOiV  D]W D ND WR
QiN D URNNDQ WDN MDYiUD UHQGH]LN $ )HOYLGpNL =HQHV]|YHWVpJHW H O I ~ M W D
D V]pO (JHU LVPpW PDJiUD PDUDG W  +D QLQFV HJ\ *iVSiUG\ .DW LQNi MD 
DNL Y L W WH D YRQDODW WRYiEE WDQt WiVEDQ ]HQHL QHYHOpVEHQ KRJ\ D] HGGL
JL V]LQWHW WDU WKDVVD  DNNRU MREEDQ YLVV]DVOO\HGW YROQD

$] , YLOiJKiERU~ XWiQL ]HQHpOHW
$] RUV]iJ pOHWpEHQ EHiOORW W YiOWR]iV N|YHWNH]WpEHQ (JHUUH ~ M K L 
YDWiV YiUW  (]W OiWQLD pUH]QLH NHOOHWW YROQD D]RNQDN LV DNLN HGGLJ ]D
YDUWD ODQ Q\XJDORPEDQ ULQJDWy]WDN $] ~ M KLYDWiV EHW|OWpVpQHN HOĘIHO
WpWHOH D] iWDODNXOiV 'H H] D] i WD ODNXOiV QHP PHQW J\RUVDQ $] LGH
NHUO W ~ M ODNRVViJQDN QHKH]HQ VLNHUOW EHOHLOOHV]NHGQL HEEH D UHQGNt 
YO EHJ\|NHUHVHGHW W WiUVDGDORPED $] HOVĘ YL OiJKiERU~ HOĘWWL W i U VD 
GDOPL UpWHJ]ĘGpV PpJ VRNiLJ pUH]KHWĘ YROW D YiURV NXO WXUi O LV pV ]HQHL
pOHWpEHQ (]HQ D NHPpQ\ ID ORQ UpVW  WQ L YROW D NH]GHW NH]GHWpQHN OHJ
QHKH]HEELNH
0LHOĘWW PpJ D KDQJYHUVHQ\pOH W DODNXOiViYDO IRJODONR]QpN ~ M U D
YLVV]D NHOO W p UQHP DU UD D V]RPRU~ WpQ\UH  KRJ\ KLiED NHUO W LGH HJ\
OHONHV JiUGD DNL PLQGHQ WĘOH WHOKHWĘW HON|YHWHWW ]HQHL WpUHQ GH K L iQ\
]RWW D V]HUYH]pV HJ\VpJH pV D] DQ\DJL Ki W Wp U  $ YiURV V]HJpQ\ pV PLQ 
GHQEHQ YLVV]DPDUDGW YROW YH]HWĘVpJH QHP OiW WD IRQWRVQDN D ]HQHNXO
W~UD IHM OHV]WpVpW  LQQHQ W HKi W QHP UHPpOKH WH W W VHJtWVpJHW D] EHQ
PHJDODNXOW 0ĦNHGYHOĘN =HQHNDUD VHP D] EDQ PHJDODNXO W (JUL
=HQHNHGYHOĘN .|UH $] pUVHNVpJ pV IĘNiSWD ODQ VHP WH W WH PDJipYi D]W
D JRQGRODWRW KRJ\ PLQ W PHFpQiV PLVV]LyW WHO MHVtWKHW  $ V]HUYH]pV K L 
EiMD YROW KRJ\ WDJViJL G t MD W QHP iOODStWRWW PHJ tJ\ DQ\DJL Ei]LV Qp O 
NO D NDUQDJ\QDN I L]HWpVW QHP WXG WDN DGQL D] HJpV]HW FVDN D JiUGD
]HQHV]HUHWHWH WD U WR W WD |VV]H 1\XJRGWDQ PRQGKD W MXN H]W D] LGĘW ²
DPL VDMQRV D IHOV]DEDGXOiVLJ K~]yGRWW ² D] HJUL ]HQHpOHW KĘVNRUiQDN
$ N|UOPpQ\HN MHO OHP]pVpUH PHJ NHOO HPOtWHQHP KRJ\ QHP YROW V]HUY
DPHO\ UHQGH]pVVHO IRJODONR]RWW YROQD (OĘIRUGXOW  KRJ\ D V]HUHSOĘNQHN
PDJXNQDN NHOOHW W JRQGRVNRGQLRN D UHQGĘUVpJL HQJHGpO\ PHJV]HU]pVp
WĘO D V]pNKRUGiVRQ IR O\ WD WYD  D MHJ\HN HODGiViLJ  WHKiW N|]|QVpJV]HU
YH]pVLJ PLQGHQUĘO  'H FVLQiOWiN IDQD W LNXV OHONHVHGpVVHO
$ 'DON|U|N DQ\DJL KHO\]HWH VHP YROW Uy]ViV +D HJ\ GDORVYHUVHQ\
UH NpV]OWHN OHJW|EEV]|U J\ĦM WpV W NHOOHW W LQGtWDQL D N|OWVpJHN HOĘWH
UHPWpVpKH] DPLEHQ PLQGLJ D] LSDURV pV NHUHVNHGĘ WiUVDGDORP MiU W HOĘO
My SpOGiYDO QHP D YiURV YDJ\ HJ\Ki] 1pKD HJ\HJ\ KDQJYHUVHQ\ M|
YHGHOPH VHJtWHWW U D M W XN 
$ PHJNLVHEEHGHW W RUV]iJ ~ M JHQHUiFLyMD ~ M pUYpQ\HVOpVL OHKHWĘ
VpJHNHW NHUHVHW W  $] pUGHNOĘGpV (JHU IH Op NH]GHWW L UiQ\XOQL  )UHGL *
*XV]WiY +|FKWO 0DUJL W ]RQJRUDPĦYpV]QĘYHO NpVĘEE D V]HJHGL NRQ
]HUYDWyULXP WDQiUD HJ\  HVWHW EHW|O WĘ 6FKXPDQQ &KRSLQ /LV]W FLN
OXVW DNDU W WDU WDQL  %UH]QD\ ,PUH D] (JUL 1pS~MViJ V]HUNHV]WĘMH OHYpOEHQ
IHO WiU WD D KHO\]HWHW  QLQFV ]RQJRUD QLQFV KDQJYHUVHQ\WHUHP FVDN V]tQ
Ki] )HOKtYWD D I LJ\HOPNHW  KRJ\ WHO W Ki]UD QHP OHKHW V]iPtWDQL 9p
JO PDJD PRQGWD OH D] HJpV] YiOODONR]iVW (]W DQQDN MHOOHP]pVpUH HP
OtWHWWHP KRJ\ OiVVD D PDL JHQHUiFLy D]W D N|]|Q\W PHJ QHP pUWpVW 
DPLYHO D KHO\EHOL PDURNQ\ L JiUGiQDN PHJ NHOOHWW N]GHQLH
(QQHN D NLV JiUGiQDN N|]SRQW MD *iVSiUG\ .DW LQNiQDN NX O W ~ U 
PLVV]LyW WHO MHVt WĘ ]HQHLVNROiMD YROW EDQ PiU RWW PĦN|G|W W RNL
KHJHGĦWDQiUNpQW .DX IPDQQ (PP\ >@ DNLQHN QHYpKH] W N (JHU ~ M
KHJHGĦV JHQHUiFLyMiQDN IHOQHYHOpVH IĦ]ĘGLN ,WW WD Oi O MXN PiU +XV] WK\

=RO WiQW >@ D 'DON|U NRV]RU~V PD M G NL Ui O\ pV NRUPiQ\]yG t M M D V N D U 
QDJ\i W  L W W YROW Pi U )yJHO (OHPpU RNL PpUQ|N ]HQHDNDGpPLi W YpJ]HW W
FVHOOLVWD >@ EHQ NH U O W 1DJ\HQ\HGUĘ O (JHUEH GU / LPiQ (PLO 
NpVĘEEL SpQ]J\LJD]JDWy YpUEHO L PX]VLNXV DNL P i U pGHVDSMD PHO OH W W
 pYHV NRUiEDQ W DQ t WR W W KHJHGĦW  (JHU ]HQHL p OH WpEHQ D NH]GHW WĘO IRJ
YD OHJWHYpNHQ\HEEHQ YH W W UpV]W >@ EHQ WH OHSHGH W W OH L W W 6WRFNHU
%RWRQG ,VWYiQ NpVĘEE D] (JUL .HUHV] WpQ\ ,SDURVN|U ND UQDJ\D >@
&VXSD L]]LJYpULJ PX]V LNXV OpOHN DNLQHN (JHU ]HQHpOHWpEHQ H OpYO
KH WH W O HQ pUGHPHL YDQQDN 
$ ²DV pYHN N|]|WW L LGĘV]DNEDQ (JHUEHQ Np WVpJWH OHQO I H M 
OĘG|WW D ]HQHL pOHW $ =HQHHJ\OH W OHONHVHGpVH QHP PD UDG W KD WiV Qp ONO 
$ ]iUNy]RWWViJRW ODVVDQ IH OYi O WR W WD D] pUGHNOĘGpV (] Oi WKD Wy YROW Pi U
D]  I HE UXi U iQ D] (JUL eQHN pV =HQHHJ\OHW HOVĘ EHPXWD WNR]y
KDQJYHUVHQ\pQ  $ Pi M X V iQ W D U WR W W ]HQHNDUL H V W MN|Q .DX IPDQQ
(PP\ 0HQGHOVVRKQ KHJHGĦYHUVHQ\pYH O Pi U i W WĘ V LNHU W D UD WR W W 
8J\DQDNNRU )yJHO ( OHPpU FVHOOyV]yOyMD LV QDJ\ H O UDJDGWD WiV UD WD OiO W 
*iVSiUG\ .DW LQND ]HQHLVNROi MD W H UPpEHQ  I H E UXi U pQ 1DJ\
*p]D ]RQJRUDPĦYpV] ]HQHDNDGpPLD L W DQiU PpJ HOpJJp J\pU N|]|QVpJ
HOĘWW D UD WR W W QDJ\ VLNHUW  8J\DQH] pY QRYHPEHUpEHQ 7LFKDULFK =GHQND
]RQJRUDPĦYpV]QĘ D] $QJRONLVDVV]RQ\RNQiO DGRWW H V W M H Pi U WH O W Ki]D W
YRQ]RWW 
 M DQXi U M iEDQ D :DOGEDXH U².HUSH O\ YRQyVQpJ\HV Oi WRJDWRW W
HO (JHUEH $ N|]|QVpJ HOpJ V]pS V]iPEDQ W|O W|W WH PHJ D V]tQKi]DW  GH
MHO OHP]Ę YROW KR]]ipUWpVNUH KRJ\ D WDSV Wp WH O UĘ O  Wp WH O UH KDQJ]RW W HO
Q HP PĦYHN V]HULQW WDJROYD 'H M|W W Pi U D SXEO LNXP H] LV KD ODGiV W
MH OHQWH W W 
 PiUF LXViEDQ 6FKPLG WKDXH U /DMRV RUJRQDPĦYpV]H WpEHQ J\|
Q\|UN|GKH W WHN 
 PiUFLXV iQ PXWD WNR]R W W EH D .DX IPDQ²)yJH O YRQyVQp
J\HV >@ 0HJDODNXOiVXNNDO ~ M V]tQW NDSRW W (JHU ]HQHL pOHWH &p O MN 
D EROGRJ |QIHOHGW PX]VLNiOiVRQ W~O  t]OpV IHM OHV]WpV HV]WpW LNDL QHYHOpV 
V H]W D V]LQWH K LYD WiVQDN pU]HW W JHV]WXVW D OHJKtYHEEHQ WH O MHV t WH W WpN 
$] pYHNNHO PLQG MREEDQ |VV]HIRUUW HJ\W WHV K t UH W ~ O M X W R W W D YiURVRQ
6]HUHSHO WHN 0LVNROFRQ 1\tUHJ\Ki]iQ g]GRQ +D WYDQEDQ  VWE (JHUEHQ
ODVVDQ QpONO|]KHWH W OHQ NX O W~ U W pQ\H]ĘNNp YiOWDN DN LNH W N|]|QVpJFVD
ORJDWyNpQW OHKHWĘOHJ PLQGHQ MyWpNRQ\FpO~ PĦVRUED EHYRQWDN 
$ =HQHHJ\OHW pV D 'DONRU HJ\W WHVHQ UHQGH]HW W /iQ\L (UQĘ HPOp
Np UH GtV]KDQJYHUVHQ\W  NL]iUyODJ /iQ\L PĦYHLEĘO  QRYHPEH U
pQ (POt WpVUH PpO Wy GU 6]pNHO\KLG\ )HUHQF pV 0DUVD ONy 5y]VL N|]
UHPĦN|GpVH D 'DON|U  RNWyEHUL NRQFHU W MpQ  YD O DPLQ W D] KRJ\
D %XGD L 'DOiUGD  PiUF LXViEDQ D] $PV WH UGDPEDQ DUD WR W W QDJ\
VLNHUHL X W iQ LWW PX W D W W D EH PĦVRUi W 
 ~ M DEE pUGHNHVVpJHW KR]RWW  $ .DX IPDQQ²)yJH O TXD U W H W W
PĦVR UiEDQ YiOWR]DWRVViJRW M H OHQ WH W W 0R]DUW N O D U L Qp W TX LQ W H W W M pQHN
EHPXWD W i VD *iORV gG|Q LJHQ WHKHWVpJHV PĦNHGYHOĘ N OD U LQp W Mi WpNRVVDO
pV 6FKXEHU W )RUHO OHQ TX LQ WH W W M H  =RQJRUDV]yODPiW *\Qp +XEH U W K -R 
OiQ D QDJ\EĘJĘW GU %~]iV (QGUH O i W W iN HO 7HO W Ki] LJHQ QDJ\ V LNHU
YRO W D] H UHGPpQ\

$ PiVLN N LHPHONHGĘ H U HGPpQ\H HQQHN D] pYQHN D 'DON|U VRSURQL
V]HUHSOpVH DXJXV] WXV pQ $] , Y L OiJKiERU~ X W iQ HOVĘ t]EHQ UHQGH
]HW W GDORVYHUVHQ\HQ D N L Ui O\G t M D V FVRSRUWEDQ FVDN 3pFV pV 6]HJHG HOĘ]
W H PHJ ĘNHW
 GHFHPEHU pQ PXWD WNR]RW W EH D 'DON|U H V W M H NHUH WpEHQ
(JHU N|]|QVpJpQHN 0iUNXV²6]R\HU ,OLNH 0iUNXV 'H]VĘ D] RSHUDKi]
LJD]JDWyMD pV 6]R\HU , ORQND  pYHV NLV OiQ\D eGHVDSMD NtVpUWH  .R
PiURPL gG|Q K tY WD I H O Ui +XV] WK\ I LJ\HOPpW  V D NLV OiQ\ yULiVL V LNHUH
D N|]|QVpJHW U ipEUHV] WH W W H +XV] WK\ QHYHOĘ p UGHPHL UH pV VSRQWiQ Q 
QHSOpVEHQ UpV]HVt WH W WH >@
EDQ D] (JUL .DV]LQy DJLOLV LJD]JDWyMiQDN 9iUNRQ\ L 5H]VĘQHN
YpJUH V LNHUO W IH O Ui]QLD PHJV]RNRW W N|]|Q\pEĘO D NDV]LQyW KRJ\ EHJ\|
NHUHVHGHW W EL O O LiUG N i U W \ D  pV ROYDVy WHYpNHQ\VpJpW W H U MHVV]H NL D ]H
QHNX O W ~ U D W H U OH Wp UH LV OiVViN EH KRJ\ D QDJ\ W H UPN QHPFVDN EiORN
UHQGH]pVpUH KLYDWRW W  K D Q HP KDQJYHU VHQ\ WH UPH OHJ\HQ (JHUQHN (EEĘO
D FpOEyO KDQJYHUVHQ\]RQJRUi W *URWU LDQ²6WHLQZHJ YiViURO W  V D WH
U HP IH ODYD WiVi UD V LNHUO W $OEHU W LQD )HU UD U L KHJHGĦPĦYpV]QĘW +XED\
Q|YHQGpNH YROW PHJQ\HUQ LH  7RPEROy V LNHU W D UD WR W W >@
(POt WpVUH PpO Wy D *iVSi UG\ ]HQHLVNROD V] tQKi]EDQ UHQGH]HW W HVW
MH PHO\QHN HOVĘ IH OpEHQ D My Q|YHQGpNHN ,, IH OpEHQ 6]DEy /~M]D RSH
UDpQHNHVQĘ %DUDEiV 6iU L S U LPDED OH U LQD pV %iUiQ\L *\XOD FVHOOyP
YpV] OpSWHN IH O 
(]HN D N LHPHONHGĘEE HVWpN $ 3ROJiU L 'DON|U (JUL 'DON|U VĘW
D F LV] WHUJLPQi]LXP ]HQH pV pQHNNDUD LV PĦN|G|W W  (] X WyEEL %XGDSHV
W HQ YHUVHQ\]HW W  G LiNpQHNNDU UD O  V HOVĘ Gt MD W KR]WDN KD]D h M GD
O i UGD LV D ODNXO W  D] ,]U 'DOiUGD  HOVĘ EHPXWD WNR]iVXN U HPpQ\HNUH MR
JRVtWRWW  .pUH OPH W W H U M H V] W H W W HN EH D %HOJ\PLQLV] WpU LXPKR] D Ä.XO W~ UD
(JUL 'DON|U KDV]Qi OD WipU W  GH H]W D %0 PHJWDJDGWD  tJ\ D] pQHNNDU
PiV QpYHQ W HYpNHQ\NHGH W W 
$ 6]pNH O\K LG\SiU ~ M D E E PHJMHOHQpVH ĘV]LQWH |U|PHW V]HU]HWW
D 'DON|UQHN V D ]HQHNHGYHOĘNQHN +iU IDPĦYpV]HN LV EHPXWD WNR]WDN 
PLQGH]W +XV] WK\ O DQNDGD W O DQ J\EX]JDOPD KR]WD Op WUH  , O\HQ HUHG
PpQ\HN W XGD W iEDQ MRJJDO U HPp OKH W W H (JHU ]HQHV]HUHWĘ N|]|QVpJH KRJ\
EHQ D] RUV]iJRV %HH WKRYHQ QQHSVpJ YpJUHKD M Wy EL]RWWViJD YL
GpNL KDQJYHUVHQ\H LQHN PĦVR UiED (JHUW LV IH OYHW WH  'H QHP tJ\ W| U 
W pQ W  6]iQGpNRV YRO W H D NL IH OH M WpV  YDJ\ YpOHWOHQ Q HP WXG MXN  $UUD
PLQGHQHVH W UH My YROW KRJ\ IH O Ui] WD (JHUW 
$ =HQHHJ\OHW U HQGN tY O DJLOLV W DJ MD 6 WX UP -y]VHI V LNH WQpPD LQ
Wp]HW L WDQiU  D IĘV]pNHVHJ\Ki] EDVV]LVWiMD NRO OpJiMiYDO  /HRSROG 5H]VĘ
YH O V]HPpO\HVHQ NHUHVH W W I H O PLQGHQ ]HQHV]HUHWĘ HJ\pQW  V H]]HO V]LQWH
PHJDODSR]WiN D N|]|QVpJ WRERU]iViW  +XV] WK\QDN V LNHUO W PHJQ\HUQ LH
D UHQGH]ĘVpJ H OQ|NpQHN D SROJiUPHVWHU W  H]]HO D KLYDWDORV (JHUW NDS 
FVROWiN EHOH D FHQ W HQi U LXPED  -y SURSDJDQGD UpYpQ RWW YROW YpJUH
PLQGHQNL  DNL V]iPtWR W W >@ 'H KLiED HPHOL NL D NU L W LND L D ]HQHNDU
IRQWRVViJiW  V KRJ\ H]W i O ODQGyDQ |VV]H NHO OHQH WD U WDQ L  QHP pEUHGWHN
U l FL] L O OHWpNHVHN KRJ\ D] DQ\DJL Ei]LVW NHO OHQH HKKH] HOĘV]|U PHJ
WH UHPWHQL  0L VHP E L]RQ\ t W M D H]W MREEDQ PLQW D] EDQ OH]DM ORW W
6FKXEHU W  FHQ WHQi U LXP

$] DV pYQpO NLVVp PHJ NHOO i O OQXQN E i U D QDQJYHUVHQ\HN
V]iPD FV|NNHQW LQNiEE FVDN D ]HQHLVNROiN Q|YHQGpNKDQJYHUVHQ\H L UĘ O
W XGXQN  'H pUGHNHV KRJ\ D 9DO OiV pV .|]RNWD WiVJ\L 0LQLV] WpU LXP
 V]iP~ OH L UD WiEDQ NpUGĘtYHN NLERFViM WiViYDO N tYiQ W i M pNR
]yGQL D ]HQHL YLV]RQ\RNUyO .p U L D SROJiUPHVWHU W  KRJ\ D PDJ\D U
QHP]H W L PĦYHO W VpJ HJ\LN YLUiJ]y WH U OH Wp UĘ O ND WDV] WHU L IH OYp WH O W Np
V]tW WHVVHQ 6D MQRV D IH OPpUpV H UHGPpQ\p W Q HP WD Oi O W DP PHJ H]HQ
D ÄYLUiJ]y WH U OH WHQ  'H EHV]pO KH O\H W W H D 6FKXEH U W  FHQ WHQi U LXP DQ\D
JL FVĘGMH (] LVPpW PHJYL OiJt W MD D] pUGHNOĘGpV K LiQ\i W   QRYHP
EHU pQ NDUpQHNHV W  QRYHPEHU pQ NDPDUD]HQHHV W  GHFHPEHU
²iQ ]HQHNDUL HVW >@
 PiUF LXV pQ D =HQHHJ\OH W DPL HJ\HQHV MRJXWyGD O H W W D 0Ħ
NHGYHOĘN =HQHNDUiQDN Yi ODV] WPiQ\L OpVpQ GU  6]pNHO\ , V WYiQ HOQ|N
pV GU 8QJiU 6iQGRU SpQ]WiURV EHV]iPROW D 6FKXEHU W F LN OXV DQ\DJL
H UHGPpQ\pUĘO  DPL V]RPRU~ NpSH W PXWD W  PH U W D N L Ui O\G t M UD SiO\i]y
'DON|U  SHQJĘW NHUHVHW W  D YRQyVQpJ\HV QH W WR EHYp WH OH UH]VLN|OWVp
JHN K L iQ\iEDQ  SHQJĘW H UHGPpQ\H]H W W  PtJ D =HQHHJ\OHW Np W KDQJ
YH U VHQ\p UH  SHQJĘW I L]H W WHN U i DQQDN HOOHQpUH KRJ\ D NDV] LQy WH U 
PHW  YL OiJtWiVW  ]RQJRUiW LQJ\HQ ERFVi M WR W WiN UHQGHONH]pVUH 
EHQ YpJUH UiHV]PpOW D YiURV KRJ\ D NO|QIp OH HJ\HVOHWHN
FVDN ~J\ PĦN|GKH WQHN  KD YDODKRO iOODQGy R W WKRQUD WD Oi OQDN (U UH
D FpOUD D 'DON|U =HQHHJ\OHW  YD ODPLQ W D 0ĦNHGYHOĘN .|UH V]tQMiWV]y
WiUVDViJ PHJNDS WD D 'REyWpU  V] Ki] HOVĘ HPHOH Wp W 
-H O OHP]Ę WQH W D] HJUL Y LV]RQ\RNUD EHQ D 'DON|U 'HEUHFHQEH
NpV]OW D GDORVYHUVHQ\UH $ N|OWVpJHN H OĘ WHUHPWpVpUH KDQJYH U VHQ\ W
DG WDN D =HQHHJ\OHW WHO  GH PpJ tJ\ LV J\Ħ M W p V W NHO OH W W LQGt WDQL  KRJ\
D V]NVpJHV |VV]HJ PHJOHJ\HQ 'H PHJpU W PLQGHQ N|OWVpJHW pV I i U DG W 
ViJRW PH U W KD]DKR]WiN D NL Ui O\L pV D NRUPiQ\]yGt MD W HJ\V]HUUH 
EDQ D EXGDSHV W L VD M Wy PpO WD W W D D 'DON|U MHOHQWĘV V]HUHSOpVpW pV D] 2U
V]iJRV 'DORVV]|YHWVpJ +XV] WK\ W RUV]iJRV W i U VND UQDJJ\i YiODV]WRW WD 
 iSULO LV pQ FVHQGOW IH O D =HQHHJ\OHW KDQJYH U VHQ\H %tUy
6iU L ]RQJRUDPĦYpV]QĘYHO  $ VRURN N|]|WW DOLJ Np WV]HU DQQ\L N|]|QVpJ
OW  P LQ W DPHQQ\ L D ]HQHNDU L WDJRN V]iPD YROW %tUy 6iU L pV D =HQH
HJ\OHW LV QDJ\ HUN|OFVL V LNHUW D UD WR W W >@
eUGHPHV D] H]]HO NDSFVRODWRV NU L W LNi W UpV]EHQ LGp]QL Ä+RJ\DQ
YHJ\H H] D MyV]iQGpN~ HJ\HVOHW D] HUN|OFVL V N LYi O WNpSS D] DQ\DJL
EX]Gt WiV W  DPLEĘO UiI L]H WpVHNHW HV]N|]|OKHVVHQ" 0D MG H]]HO I H M H] L EH
Ä6]HUH WQpQN HJ\V]HU RGD pEUHV]WHQL D N|]|QVpJHW KRJ\ EHOiVVD PD 
JiYDO pV YiURViYDO V]HPEHQ YDOy N|WHOHVVpJH KRJ\ D] L O\HQIp OH PHJ
PR]GXOiVRNDW D OHJPHVV]HEEPHQĘHQ WiPRJDVVD PH U W N O|QEHQ D]W
D Pi U Pi U SDW WRJy Pi]W LV HOYHV]WL (JHU DPLYHO HJ\HVHN NHVHUYHV HUĘ
IHV]tWpVVHO NX O W~ UYiURVVi NHQWpN H]W D KDOGRNOy KH O\H W  
 Pi MX V iQ +HJ\L (PiQXH O ]RQJRUDPĦYpV] ]HQHDNDGpPLDL
W DQi U QDJ\ VLNHUW NLYiO Wy N|]UHPĦN|GpVH D 'DON|U NRQFHU W M pQ VRNXQN
EDQ HPOpNH]HWHV PDUDG W  0pJ HJ\ HPOt WpVUH PpO Wy HV W MH YROW HQQHN D]
pYQHN 0DUyW L 6HIFVLN 0DJGD NR ORUD WXU pQHNHVQĘ pV )NĘ /iV]Oy WH 
QRULV WD KDQJYHUVHQ\H 

EHQ M|W W NL D 9 0 UHQGH OH WH D 7iUVDGD OPL (J\HVOHWHN EH
MH OHQWpV L N|WHOH]HW WVpJpUĘO 
=HQHL H VHPpQ\HN V]HPSRQW MiEy O HOpJ V]UNH H] D] pY .LHPHONH
GĘEE SRQ W M D D 'DON|U  pYHV IHQQi O OiViQDN D PHJQQHSOpVH  EiU H]
NR UiQ W VHP YROW DNNRUD  P LQ W EHQ D  pYHV MXEL OHXPNRU  $ PHJ
MH OHQ W GDON|U|N V]iPD LV MyYDO N LVHEE YROW |VV]HVHQ  MH OHQW PHJ D] HJ
U L HNNH O HJ\W W  $ /LFHXP XGYD U iQ YROW D ]iV]OyN QQHSp O\HV PHJNR
V]RU~]iVD X W iQD PLVH D V]pNHVHJ\Ki]EDQ PD M G GtV]N|]J\ĦOpV D YiURV
Ki]D QDJ\ WH UPpEHQ  DKRO D] QQHS L EHV]pGHW GU )HKpU /DMRV D] (JUL
'D ON|U WE HOQ|NH D] 20'6= DOH OQ|NH PRQGRW WD  $ %HV]NiU W gQNpS
]ĘN|UH QDJ\]HQHNDUD 0O OHU .iUR O\ RUV] ND UQDJ\ YH]pQ\OH WpYHO W p U 
]HQpW DGRWW D / LFHXP HOĘW W L Wp UHQ 'pOXWiQ  yUDNRU FVHQGO W IH O D GDO
N|U|N YHUVHQ\H D / LFHXP XGYDUiQ  D ]V~IROiVLJ PHJWH O W XGYD U UHPHN
DNXV] W LNi MD QDJ\EDQ KR]]i Mi UX O W D PĦYHN pUYpQ\HVOpVpKH] $] (JUL
'DON|U HVWH YDFVRUiQ O i W W D YHQGpJO D GDORVRNDW D .HUHV] WpQ\ ,SDURV
N|U XGYDUiQ  $ KiER U~ yWD H] YROW L W W D] HOVĘ W|PHJPHJPR]GXOiV 
EHQ D ODNXO W PHJ D )HUHQFHVHN 6]HQW .OiUD YHJ\HVNDUD .y
ER U $QWDO YH]HWpVpYHO 
EDQ ~ M U D WD Oi ONR]XQN .yERU $QWD O QHYpYHO  DPLNRU D .D WK 
/HJpQ\HJ\OH W ]HQHNDUi W PHJDODNt WR W WD  V PXQN i M D H UHGPpQ\p W HJ\ PD 
J\D U GDOHJ\YHOHJ YH]pQ\OpVpYHO EHPXWD W W D  (J\Ki] L PĦVRU UD O LV MH OHQW
NH]LN D 6]HQW . Oi UD YHJ\HVNDU UD O  'HPpQ\ 5DII PĦYHN pV PLVHUpV]
O H W HN EHPXWD WiViYD O  =HQHL QHYHOpV V]HPSRQW MiEyO D]RQEDQ V~O\RVDEE
6DiG +HQU LN FLV] U  W DQiU  ]HQHW|UWpQpV] HOĘDGiVD D 0iULDV L UD OPDN
W| U W pQH W L IH M OĘGpVpUĘO  DPL W V]yOyN pV pQHNNDURN WH W WHN YiOWR]DWRVVi
 M~Q pQ 6FKPLG WKDXH U /DMRV RUJRQDPĦYpV] KDQJYHUVHQ\H
D IĘV]pNHVHJ\Ki]EDQ 0HLV]QHU pUGHPH KRJ\ (JHU PĦYpV]H WpEHQ J\|
Q\|UN|GKH WH W W  0ĦVRUD VD MQRV Q HP PDUDG W I HQQ 
 GHFHPEHU iQ 6XJiU 9LNWRU R UJRQDNRQFHU W M H D )HUHQFH
VHN W HPSORPiEDQ  .|] UHPĦN|G| W W D 'DON|U +XV] WK\ YH]pQ\OHWpYHO pV
D 6]HQW .Oi UD YHJ\HVND U .yERUUD O  -H O OHP]Ę (JHUUH  D W HPSORP ]V~
IRO W  D KLGHJ QDJ\ YROW  YLV]RQW EHOpSĘGt M L O\HQ KH O\HQ QLQFV    +D
ODSR]]XN D] HJ\NRU L ~ M ViJRN Wi UVDGDOPL URYDWi W  WiQFHVWpO\ SLNQLN
HJ\UH PiVUD W D O i OKD WyN EHQQH +DQJYHUVHQ\ VHPPL $ *iUGRQ\L , UR
GD OPL 7iUVDViJ D DV pYHNEHQ MHOHQWĘV N X O W ~ UPXQNi W YpJ]HWW  V HE
EHO L S URJ UDPMi W D YRQyVQpJ\HV pU WpNHV ]HQHV]iPRNNDO WD UN t WR W WD  $ =H
QHHJ\OHW  'DON|U  6]HQ W .Oi UD YHJ\HVNDU N|QQ\Ħ PĦVRURNND O LJ\HNV]LN
N|]|QVpJHW WRERUR]QL  GH QHP VRN VLNHUUHO 
 M D QXi U  D]pU W HPOpNH]HWHV (JHUQHN PH U W DNNRU N|]YHWt
W H W W H D UiGLy 0HLV]QHU ,PUH PLVp Mp W D EHOYiURVL SOpEiQLD WHPSORPEyO
+D UPD W K $ U W ~ U YH]pQ\OH WpYHO 
(PO t W H W W HP PiU  KRJ\ D =HQHHJ\OHW WDJViJL G t M DND W QHP V]HGHWW 
tJ\ iOODQGy M|YHGH OPH QHP YROW  +D NRW WDDQ\DJ W LPSDQLN  YDJ\ EĘJĘN
EHV]HU]pVH Yi O W V]NVpJHVVp PLQGpJ HJ\ KDQJYHUVHQ\ M|YHGHOPpEHQ
U HPpQ\NHG WHN  $ ND UQDJ\ QHP NDSRW W I L]HWpV W  +D PRVW HPOpNH]WHWHN
D 6FKXEHU W F HQ W HQi U L XP UiI L]HWpVpUH  ROYDVyLP HOĘWW LV Q\L OYiQYDOy OHV]
D] DGyVViJRNNDO WH O L N]GHOHP  L UD WD L N|]|WW ODSR]JDWYD PHJWD 
Oi O W DP HJ\ YiURVL  NJ\  V]iP~ N|]J\ĦOpVL MHJ\]ĘN|Q\

YHW  PH O\QHN W pPi M D D] (JUL =HQHHJ\OH W WiPRJDWiVD  $ V]yEDQIRUJy
HJ\OHW (JHU YiURV NXO WXUi O L V p OH WpEHQ MHOHQWĘV V]HUHSHW MiWV]LN V I H QQ 
PDUDGiVD pV PĦN|GpVH FVDN KDWyViJL WiPRJDWiVVDO UHPpOKHWĘ H]pUW
D +HYHVPHJ\HL 7DNDUpNSpQ] Wi UQi O IHQQiO Oy WDU WR]iVD NLHJ\HQO t WpVpW
PDJiUD YiO OD O WD  $] D] HOVĘ V W D OiQ HJ\HW OHQ WiPRJDWiV  DPL W K LYD WD 
ORV KH O\UĘO HGGLJ pOYH]KHW WHN 'H MRJJDO IH O WHKHWĘ D NpUGpV PLp U W QHP
OHKH WH W W D YiURV pV D] HJ\Ki] |VV]HIRJiViYDO PHJYHWQ L D] D O DS Mi W HJ\
YiURVL V] LPIRQLNXV ]HQHNDUQDN"
 pY ~ M U D IH O Ui] WD (JHU ]HQHL p OH Wp W /LV]W )HUHQF KDOiOD  pY
IRUGXOy MiYD O  $] HOVĘ PHJPR]GXOiV W D *iUGRQ\L 7iUVDViJ OpVH MH OHQ
WH W WH  DPLNRU +DUViQ\ L =VROW W D U WR W W H OĘDGiVW /LV]WUĘO V D ]HQHL UpV]W
/LV]W KHJHGĦi W L UD WRN NpSYLVHO WpN )yJHOQp .DX IPDQQ (PP\ HOĘDGi
ViEDQ +XV] WK\ NtVpUHWpYHO 
$ ]HQHL QQHSVpJHNHW  HVHWEHQ WH UYH] WH PHJ +XV] WK\  HJ\ ]HQH
NDU L HVW D .DV]LQy QDJ\ WH UPpEHQ D =HQHHJ\OHW HOĘDGiViEDQ HJ\ V]D
EDG Wp U L KDQJYH U VHQ\ D IĘV]pNHVHJ\Ki] HOĘWW L WpUHQ pV HJ\ HJ\Ki]L
KDQJYH U VHQ\ D IĘV]pNHVHJ\Ki]EDQ
$ V]DEDGWpU L HVW QDJ\ DSSDUi WXV W LJpQ\HOW  (EEHQ D WH UYH]H WEHQ
 IĘQ\L YHJ\HV I p U I L  pV J\H UPHNND U U D O V]iPROW pV D ]HQHNDU 
IĘUH HPHONHGHW W  0R]JyVtWYD YRO WDN D] HJUL OHiQ\ pV I L~ LVNROiN pQHN
NDUDL  D ]HQHNDU NLEĘYO W D  J\DORJH]UHG ]HQHNDUiYDO 0LVNROFUyO pV
%XGDSHV W UĘ O KR]RWW ]HQHNDU L WDJRNNDO  'H D Wi UVDGDORP pV D YiURV YH
]HWĘVpJpUH LV MHO OHP]Ę D] D EL]RQ\WDODQViJ DPLYHO HKKH] D N X O W ~ UPXQ 
NiKR] KR]]iIRJWDN 1HP YROW PHFpQiV DNL HOĘOHJH]WH YROQD D N|O WVp
JHNHW (]pUW D UHQGH]ĘVpJ  SHQJĘV N| WYpQ\HNH W ERFVi M WR W W NL KRJ\ D]
HOĘUH I H OPH U O W N|O WVpJHNUH D V]NVpJHV IHGH]HWH W H OĘWHUHPWVH 'H GL
FVpUHWpUH V]ROJiO D N|]|QVpJ PDJD WD U W i ViQDN D] KRJ\ D UHQGH]ĘVpJ
D N| WYpQ\ WX OD MGRQRVRNQDN PDUDGpN WD O DQX O YLVV]DIL]HW WH D] HOĘOHJH]HWW
SpQ]W 
$ =HQHHJ\OH W H V W M H iSULOLV iQ KDQJ]RW W HO D .DV]LQy QDJ\ WH U 
PpEHQ ]V~IRO W Ki] HOĘWW  $] RSW LPLVWD VD M Wy PHJMHJ\H]WH  KRJ\ D YiURV
N|]|QVpJH PHQQ\ L U H J\|Q\|UN|G|W W D PĦVRUEDQ ÄJ\DNRULEE ]HQHL HVH
PpQ\HNNH O KRYD WRYiEE VLNHUO (JHUEHQ iOODQGy ]HQHL pUGHNOĘGpVW
PHJ WH UHPWHQ L  >@
$] HJ\Ki]L KDQJYHUVHQ\UH Pi M X V iQ NHU O W VRU 'LFVpUHWUH Pp O 
Wy D] pUGHNOĘGpV DPL H] L UiQW D KDQJYH U VHQ\ LUiQW LV PHJQ\L OYiQXO W 
0i MXV pQ YROW D V]DEDGWpU L KDQJYHUVHQ\  0LQGDPHOOHW W  KRJ\
 I L O OpUHVJ\RUV pV VRN YLGpNL M H OHQ WH W W H EH PHJMH OHQpVpW  MHOOHP]Ę (JHU
EHQQV]O|W W N|]|QVpJpUH KRJ\  QDSSD O D] HOĘDGiV HOĘWW PLQG|VV]H
 H OĘUHYiO WRW W MHJ\ NH O W HO GH LQJ\HQ EHOpSĘ L UiQW QDJ\ YROW D] p UGHN 
OĘGpV VĘW D N|UQ\H]Ę Ki]DN DEODNiEyO DKRQQDQ OHKH WH W W LQJ\HQ KD O O 
JDWQL  'DFiUD D V|WpW H OĘMHOHNQHN D Qp]ĘWpU ]V~IROiVLJ PHJWHOW  V D]
HOVĘ V]DEDGWpU L KDQJYHUVHQ\ LJHQ KDQJXOD WRV pV Oi WYiQ\RV UHQGH]pVp
YHO (JHU ]HQHL PHJPR]GXOiVDL UD ~ M SH U VSHN W tYD Q\tORW W  (]W D PĦVRU W
D UiGLy LV N|]YHW t WH W WH >@
WHO LVPpW V]ĦN HV]WHQGĘN iO O WDN EH D ]HQHL pOHWEHQ - D Q X i U
YpJpQ HJ\ (JHU V]iPiUD pUGHNHV UiGLyN|]YHW t WpV YROW  $ %XGDQHV W L
3ROJiU L 'DON|U NDUQDJ\D  =VDVVNRYV]N\ -y]VHI D] HJUL HJ\Ki]L ]HQHNXO 

W ~ U iYD O |VV]HQĘWW Q pYQHN D WRYiEEKRUGR]yMD PĦVRUiEDQ W  N 0HLV]QHU
IĘV]pNHVHJ\Ki]L N D UQDJ\ Ä0HVV]H YD ODKRO F I p U I LND Ui W LV YH]pQ\HO WH 
 Pi MX V pQ YROW D IĘV]pNHVHJ\Ki] IH OV]HQWH OpVpQHN  pYHV pY
IRUGXOy MD  $] pSt WpV JRQGROD Wi W 3\ UNH U pUVHN YH WH W WH IHO (OĘDGiVUD
NH U O W 0HLV]QHU 0LVVD 3RQWLI LFDO LVD  V D PLVH YpJH]WpYHO +XV] WK\ 7H
'HXPMD  PHO\ H U UH D] D OND ORPUD NpV]OW  'p OX WiQ KDQJYHUVHQ\ W DGR W W
6]DOD\ /DMRV RUJRQDPĦYpV] JD]GDJ PĦVRUUD O  N|]UHPĦN|G|W W D W DQ t Wy 
NpS]Ę pQHNNDUD %L W W H U 'H]VĘ W DQiU YH]HWpVpYHO  6D LQ W *HQRLV 'HVHI I\
J UyIQĘ PĦYpV] L V]yOypQHNHL pV )yJHO ( OHPpU UHPHN JRUGRQNDV]yOyMD
W H W W pN YiO WR]DWRVVi D PĦVRU W 
 D =HQHHJ\OH W V]iPiUD V]RPRU~ pY 7UDJLNXV KLU WH OHQVpJJHO
KD O W PHJ GU / LPiQ (PLO D] HJ\OHW I i U DGKD W D W O DQ PXQND W i U V D pV V]yODP
YH]HWĘMH D YRQyVQpJ\HV EUiFViVD +RVV]DEE LGĘEH WHOW P tJ KHO\pW PiV
WDJJDO WXG WiN SyWROQL 
(J\ HPOt WpVUH PpO Wy HVW YROW M~Q LXV  iQ  D 0LVNROFL 9DVXWDVRN
eQHN pV =HQHND UiQDN HV W M H ÈEUiQ\ L (PLO YH]HWpVpYHO >@
=HQHL V]HPSRQWEyO HJ\ NHO OHPHW OHQ HSL]yGUyO LV EHV]iPRORN
$ .DV]LQyQDN DQ\DJL QHKp]VpJHL W iPDG WDN  HQQHN NLHJ\HQO t WpVpUH H O 
DGWiN D KDQJYHUVHQ\]RQJRUi W  D] HJ\HW OHQ KDV]QiOKDWy KDQJV]HUp W
(JHUQHN 9iUNRQ\ L 5H]VĘ D NDV]LQy KD MGDQ L DJLOLV pV PHJpU WĘ LJD]JDWy
MD DNNRU Pi U UpJHQ QHP YRO W (JHUEHQ
$ N|YHWNH]Ę KDQJYHU VHQ\QHN NO|Q HJUL pUGHNHVVpJH KRJ\ D] |VV]
NDURN iO WDO H OĘDGRW W GD O ODPRN D &DLQWXV &DWROLFLEĘO YDOyN D OHJUpJLEE
PDJ\DU pQHNHVN|Q\YEĘO  PH O\ EHQ .LVGL %HQHGHN PD MG EHQ
6]HJHGL /pQi U W )HUHQF HJUL SVS|N DGWDN NL .DVViQ DKRO D] HJUL SV 
S|NVpJ D W|U|N PHJV]iO OiV D OD W W WDU Wy]NRGRW W 
 Pi M X V pQ D /LFHXP XGYD UiQ Q\L WR W WD PHJ D KDQJYHUVHQ\ W
ĥ MYi U L /DMRV D PLVNROFL W DQNH U OH W LJD]JDWyKHO\HW WHVH *HEKDUG L  . i 
QRQ *OyULD V]iO O MRQ D PHQQ\EH IHO YpJO $K KRO YDJ\ PDJ\DURN W  Q 
G|NOĘ FVLOODJD F PĦYHN D] |VV]NDU ² W|EE PLQW  J\HUPHN D M N iQ
FVHQGOW IHO  5iVV\ 3DX O LQ FLV]WHUFLWD W D Q i U YH]pQ\OHWpYHO  8 WiQD D]
HJ\HV LVNROiN V]HUHSHO WHN Np W Np W V]iP HOpQHNOpVpYHO  9HJ\HVNDU
D 3ROJiUL OHiQ\  D 'REy I L~JLPQi]LXP D] DQJRORN O HiQ\J LPQi] LXPi
EyO |VV]HiOOtWYD 0 /HKRW]N\ YH]pQ\OHWpYHO  $ SROJiUL I L~LVNROD 7UL O OVFK
3p WH U WDQiU  D NH UHVNHGH OPL LVNROD 9LUiJY|OJ\L W DQiU UD O  D FLV]WHUHN
pQHNNDUD 5iVV\ 3DXO LQQD O  D] DQJRORN WDQ t WyNpS]ĘMH -X UiQ\ LQpYD O  D]
pUVHNL WDQt WyNpS]Ę %L W WH U 'H]VĘ W DQi U YH]pQ\OHWpYHO  (] D] HOVĘ QDJ\
pQHNNDU L PHJPR]GXOiV P i U NH]GHWH D] RUV]iJRV pQHNNDU L NX O W~ UiQDN 
DPL W .RGiO\ LQGt WRW W HO V D PR]JDORP L UiQ W L pUGHNOĘGpVpW V]HPpO\HV
PHJMH OHQpVpYHO LV EL]RQ\t WRW WD  EHV]pGHW LQWp]HW W D] L I M~ViJKR] GLFVp
UH W U H PpO Wy NH]GH WQHN PLQĘVt WH W WH  GH PHJMHJ\H]WH  KRJ\ PpJ VRN
D WHQQL YDOy $]yWD VRN HV]WHQGGĘ WH O W H O    
$ =HQHHJ\OH W pV D 'DON|U PLQGHQ W HON|YHWHW W  KRJ\ HJ\ W WPD UDG 
MRQ $] YROW D OpQ\HJ iWYpV]HOQL HJ\ NU L W LNXV LGĘV]DNRW DPLNRU (J H U 
EHQ NL Oi WiV WD ODQ HJ\ NRPRO\DEE YiOODONR]iV 'H H]W D WHVSHGĘ LGĘW Q HP
VRNiLJ E t U WiN   N HPpQ\ WHOH VHP W XG W D EH Op MN IDJ\DV] WDQL D V]yW
PHU W Pi U M D QXi U iQ 'XOO LHQ .Oi UD KHJHGĦPĦYpV]QĘ pV GU 5 LHJH U

7LERU ]HQHV]HU]Ę N|]UHPĦN|GpVpYHO IH OFVHQGO W LVPpW HJ\ NRPRO\
PĦVRU >@
$ NDVV]LQy KLiQ\]y ]RQJRUiMiW HJ\ ]HQHHJ\OHW L WDJ D V D M i W M iYD O Sy
WROWD V Ei U D KDQJV]HU D WH UHP PpUH WH LKH] QHP YRO W HJpV]HQ PHJIHOHOĘ
D FpOW H Op U WpN D W H U HP PHJWHO W  'H D IH OV]DSRURGRW W UHQGH]pVL N|O WVpJHN
LVPpW UiI L]H WpV W H UHGPpQ\H]WHN  K LV]HQ D PĦYpV]HNH W VHP WXG W iN N L 
IL]HWQL
 iSULO LV pQ pUGHNHV PĦVR UEDQ J\|Q\|UN|GKHWH W W (JHU gV]
V]HIRJRWW D *iUGRQ\L 7iUVDViJ D =HQHHJ\OHW  D 'DON|U V D FLV]WHUHN
J LPQi] LXPiQDN WR UQD WH UPpEHQ  DPL HJ\EHQ D *iUGRQ\L 7iUVDViJ R W W 
KRQD YROW I L QQ²PDJ\D U HVWHW UHQGH]WHN ,WW pOW DNNRU .DOLRQLHPL 6ROH
]RQJRUDPĦYpV]QĘ GLSORPiMiW D SiUL]VL &RQVHUYDWRL UHEDQ V]HUH]WH DNL
D I LQQ N|YHW WH O My EDUi W ViJEDQ pOW $ N|YHW IH OHVpJH RSHUDpQHNHVQĘ
YROW tJ\ D I L QQ²PDJ\D U EDUiWViJ pV URNRQViJ MHJ\pEHQ UHQGH]WpN PHJ
D] HVWHW .HYpV LO\HQ PHOHJ PRQGKD W Q iP IRU Uy OpJN|UĦ HVWUH HPOpN 
V]HP YLVV]D (JHUEHQ $] QQHSL V]DYDNDW 2QQL 7DODV DNNRUL I L QQ N|YHW
PRQGRW WD  DPLW *DUDAP /DMRV .DOLRQLHPL 6ROH Ip U M H  IRUGt WRW W D]RQQDO 
PRQGKD WQiP N|OWĘL PHJIRJDOPD]iVVDO  $ N|YHW IHOHVpJH I LQQ Q\H OYHQ
pV ]HQHLOHJ LJHQ V]pSHQ HOĘDGRWW GDODLYDO I U HQH W L NXV VLNHUW D UD WR W W 
$ N|]|QVpJ V]LQWH WRPERO W  ÒMD W NDSR W W PLQGHQ V]iPEDQ KLV]HQ D I L QQ
]HQH Qi OXQN D] HJ\ 6LEHOLXV NLYpWHOpYHO WH O MHVHQ LVPHUHW OHQ *D U DPQp
PĦYpV]HWpEHQ LV DNNRU J\|Q\|UN|GKHW WHN HOĘV]|U V D V]pS I LQQ QpS 
YLVHOHWEHQ LV DPLEHQ IHOOpSHWW  $ N|YH W Ki]DVSiU NHGYHV N|]YHW OHQ Op
Q\H LV KR]]i Mi UX O W D] HVW VLNHUpKH] ( U U H D] HVWUH Q HP IL]HW WHN U i >@
 QRYHPEHU pQ FVHQGOW IH O D 0R]DUW KD Oi OiQDN  pY IR U 
GXOy Mi UD UHQGH]HW W KDQJYHUVHQ\FLNOXV HOVĘ HVW MH  9DODPL EHQQVĘVpJHV
QQHSpO\HVVpJ KDQJX OD WD YROW pUH]KHWĘ D ]V~IROiVLJ PHJW|OW|W W NDV]LQy
QDJ\WH UPpEHQ  PHU W L W W YpJUH QHP N|WHOH]Ę YDJ\ KD]DILDV QQHSVpJ
W|UWpQW  K DQHP HJ\ W LV]WHOHWDGiV HJ\ |U|NNp pOĘ V]HOOHP HOĘWW 2WW YROW
PLQGHQNL  DNLW D NX O W ~ U D PpO\HEEHQ pV ĘV]LQWpQ pUGHNHO W  (] YROW D]
HOVĘ QDJ\ D M iQGpND D ]HQHNDUL HV WQHN PHU W EHEL]RQ\RVRGRWW  KRJ\
D NX O W ~ U HPEHUHN V]iPD Q|YHNV]LN V KD ODVVDQ GH PpJLV i WKDWy HUĘYp
YiOLN D NLVYiURV NLVV]HUĦVpJpQHN NtQDL ID OiYDO V]HPEHQ D V]HOOHP HUH
MH $ =HQHHJ\OH W N LYL UXO W  |VV]HIRUUW  )D OXEt Uy *\Ę]Ę FLV]W W D Qi U EH 
YH]HWĘ EHV]pGH QDJ\ ]HQHL pV ]HQHW|U WpQHW L WXGiVUyO WDQ~VNRGRW W  $ V]y
OLVWD W yQXViQDN V]pSVpJpYHO D ]HQHNDU iO ODQGy NDSFVRODWiYDO  D W pPiN
IHOpSt WpVpYHO PRVW LV NRPRO\ SLDQLV WiQDN PXWD WNR]R W W >@
0R]DUW KD Oi OiQDN  pYIRUGXOyMD QDS MiQ  GHFHPEHU pQ D IĘ 
V]pNHVHJ\Ki]EDQ HJ\Ki]L KDQJYHUVHQ\ YROW 0R]DUW NRPSR]tFLyLEyO
$ NyUXV W NpSH] WH  D] (JUL 'DON|U YHJ\HVNDUDA D IĘV]pNHVHJ\Ki]L pQHN 
HV ]HQHNDU YD ODPLQW D] (JUL =HQHHJ\OHW ]HQHNDUD +XV]WK\ =RO WiQ pV
6]DOD\ /DMRV RUJRQDPĦYpV] YROWDN D N|]YHW OHQ PXQNiVD L HQQHN D] pO
PpQ\W MH OHQWĘ HVHWQHN PHO\QHN OHJVW t OXVRVDEE EHIHMH]Ę V]iPD
D 5HTXLHPQHN LJHQ V]pSHQ HOĘDGRWW 'LHV L UDH MH YROW >@
+XV] WK\ t]OpVpW pV NRPRO\ ]HQHL WXGiVi W LJD]ROMD KRJ\ 0R]DUW
]VHQL MpQHN PLQGHQ RO\DQ ROGDOiYDO PHJ DNDU WD L VPHU WH WQ L (JHU N|]|Q
VpJpW DPLKH] PHJIHOH OĘ HUĘ UHQGHONH]pVpUH iOOW $] RSHUD PHJKD ODG WD
D] HJUL QQHSVpJ PpUH WH L W  'H D NDPDUD]HQHHV W LVPpW ~ M V] tQHNEHQ
 
YL OiJt WRW WD PHJ 0R]DUW PĦYpV]H Wp W  $ NDPDUD]HQpOpV LQ W LPHEE MHO OHJH
IHOHVOHJHVVp W H W W H D NDV]LQy QDJ\ WH UPp W  tJ\ HQQHN D EHPXWD W i Vi UD D]
DNNRU Pi U OpWH]Ę YiURVL ]HQHLVNROD QDJ\ W H UPpQHN t]OpVHVHQ GtV]t WHW W
SyG LXPiQ NH U O W VRU $ N|]|QVpJ NRPRO\ ]HQHL pUGHNOĘGpVĦ Up WHJH Q HP
OD]XOW  LVPpW ]V~IROiVLJ PHJW| O W| W WH D W H UPH W  $] HVW V]yQRND ~MUD ) D 
OXEtUy *\Ę]Ę YRO W  0R]DUW EHQVĘ pOHWH pV NDPDUD]HQp MH F tPPHO W D U WR W W
HOĘDGiViYDO L VPpW EHEL]RQ\t WR W WD Q HP FVDN DEV]RO~W ]HQHL WXGiViW  GH
L URGDOPL NpSHVVpJHL W LV $ YRQyVQpJ\HV ~ M WDJJDO MH OHQ WNH]H W W  =QD 
NRYV]N\ .Oi UiYD O ,, KHJHGĦ D EUiFVi W 6WRFNHU ,V WYiQ YHW WH iW
$ 'PROO TXD U W H W W X W iQ D] (V]G~U ]RQJRUD|W|V ]iUWD OH D] HVWHW .D O L 
RQLHPL 6ROH N|]UHPĦN|GpVpYHO  6]LQWH D OpOHN]pV D]RQRVViJiWyO D Vy
KD M W i V HJ\ IR UPD I LQRPViJiLJ W D U WR W W D |VV]H H]W D UHPHN |W PX]VLNXVW 
D OpQ\HJ W LV] WD IH O IRJiViWyO D UpV]OHWPHJROGiVRN OHJNLVHEE E U DY~ U 
MiLJ )H OH M WKH W H W O HQ O V]pS HV WH YROW
'HFHPEHU iQ D IĘV]pNHVHJ\Ki]EDQ 0R]DUW &G~U PLVpMH  pQ
SHGLJ 'G~ U 7DQ W XP HUJR pV D & G~ U 7H 'HXP 6]DOD\ /DMRV ND UQDJ\
YH]pQ\OHWpYHO  0R]DUW JpQLXV]iQDN N L M i Uy KyGRODW H]]HO OH]iUXO W  $ N|
]|QVpJ QDJ\ p OPpQ\HNNH O OH W W JD]GDJDEE V H]pUW D OHJPHVV]HEEPHQĘ
KiOD LOOHWL +XV] WK\ W  DNL HOĘW W VHQNL VHP DNDGW  DNL L O\HQ iOGR]DWNpV]HQ
GROJR]RWW YR OQD D YiURV NXO WXUi O L V IH O OHQGt WpVpQ
 W DYDV]iQ D .DLXIPDQ²)yJHO TXD U W H W W MyWpNRQ\FpO~ KDQJYH U 
VHQ\W DGRW W  ÄgU|PPHO W HN LQ WQN YLVV]D H U U H D] HVWUH PH U W EHEL]RQ\t
WRW WD  KRJ\ YDQ (JHUQHN PĦYpV]L NDPDUDHJ\W WHVH  V HQQHN PHJ YDQ
D N|]|QVpJH KD QHP LV QDJ\V]iP~ GH DQQi O LJD]DEE OH ONHVHEE (]
D] LGp]HW D NU L W LNiEyO pNHV EL]RQ\ViJD DQQDN D NX O W ~ UPXQNiQDN  DPL W
H] D] HJ\W WHV (JHUEHQ EHW|O W|W W  KRJ\  pY ODQNDGDW ODQ OHONHVHGpVH
IH O V]iQWR W WD D ]HQHL XJDU W pV V LNHUO W N|]|QVpJHW QHYHOQL|N
/HKH WH W O HQ V]y QpONO KDJ\QXQN D FLV]W J LPQi]LXP WDYDV]L K DQJ 
YHUVHQ\pW  0ĦVRUD PHUĘEHQ HO WpU W D] LVNRODL QQHSpO\HNWĘO  $QQ\ L
W|U WpQW  KRJ\  HJ\QpKiQ\ GLiN HJ\ SDS W DQi U YH]HWpVpYHO NLiOO W pV
PiV Ip O yUiQ iW OHONHVHQ EROGRJDQ PX]VLNi O WDN  1HP I OEHPiV]y HJ\
YHOHJHNHW pV LQGXOyNDW  K DQHP +D\GQW  0R]DUWRW  %DFKRW $ ND UPHV WH U
VHP KLYDWiVRV eV pSSHQ LW W NHOO NH U H VQQN D PHJPR]GXOiV O pQ\HJp W 
HJ\ SDVV]LRQiWXV PX]VLNXV DNL pOHWpW D I LD WD OViJ N|]W W|OWL  QHYHOL ĘNHW
D PDJDVDEEUHQGĦ ]HQH EHIRJDGiViUD  +D D U U D JRQGROXQN KRJ\ (JHUEHQ
D FLV]WHUFLWD J LPQi] LXPEDQ ]HQHWDQt WiVUyO  yWD YDQ WXGRPiVXQN 
V KD i W HN LQ W M N D] XWDW  DPL W D]yWD PHJ WH W W HN ]HQHL QHYHOpV WHUpQ FVDN
HO LVPHUpVVHO Q\ L O D WNR]KD WXQN PXQNi MXN Uy O 
 Pi U D KiERU~ MHJ\pEHQ LQGXO W  $ =HQHHJ\OHW DGRW W PĦVRU W
D KDGEDYRQX O W DN MDYiUD D YiURVKi]D QDJ\WHUPpEHQ 0ĦVRUD N|Q\ 
Q\HGHEE N|]|QVpJFVDORJDWyEE YROW DQ\DJL pUGHN PLDWW  (]W HO LV p U WpN 
-XQ LXV pQ , LXV] WK\  pYHV MXE L O HXPD DONDOPiEyO V]pSHQ PHJ 
W|O W|W WH D N|]|QVpJ D V]tQKi]DW  0ĦVRUi W ~J\ iOO t WRWWiN |VV]H D UHQGH]Ę
HJ\HVOHWHN KRJ\ ND UQDJ\ L PĦN|GpVpQHN PLQGHQ W H U OH W p W |VV]HIRJ
ODOMD 0HJpUGHPHO W QQHSOpVEHQ UpV]HVOW  KLV]HQ NHYpV HPEHUQHN N|
V]|QKHW DQQ\ L W (JHU PĦYH OĘGQL YiJ\y N|]|QVpJH PLQW QHNL >@
0pJ HJ\ XWROVy IH O OREEDQiV YRO W  D UiGLy HJUL QDSR W N|]YHW t WH W W
QRYHPEHU pQ $ PĦVRU IHO|OHOWH (JHU pUGHNHVVpJpW  *iUGRQ\L HPOp
P
NH]HWpW VSHFLDOLWiViW PLQW D IHU Wi O\PHVWHU L LQWp]PpQ\ YROW N L WHU MHGW
D] ~V]yVSRUWUD D ERUWHUPHOpVUH VWE pV NHUHV]WPHWV]HWpW DGWD D] HJUL
]HQHL pV LURGDOPL NXO W~UiQDN
 yUDNRU  (J\Ki]]HQHL KDQJYHUVHQ\ D IĘV]pNHVHJ\Ki]EyO
$] RUJRQDV]iPRNDW H OĘDGMD pV YH]pQ\HO 6]DOD\ /DMRV
.|]UHPĦN|GLN D IĘV]pNHVHJ\Ki]L pQHNNDU >@
 yUDNRU $] HJUL V]DORQ]HQHNDU KDQJYHUVHQ\H
9H]pQ\HO +XV]WK\ =ROWiQ >@
 yUDNRU $] (JUL 'DON|U PĦVRUD
9H]pQ\HO +XV]WK\ =ROWiQ >@
 yUDNRU $ 9iURVL =HQHLVNROD KDQJYHUVHQ\H >@
 yUDNRU (JHU YiURV ]HQHL pV LURGDOPL HV W MH >@
EHQ HOQpPXOW PLQGHQ
$ IHOV]DEDGXOiV ~ M OpJN|UW WHUHPWHW W  hM RULHQWiFLy ~ M HPEHUHN ~ M
IHOIRJiVRN V]pSHW KR]WDN (JHUQHN LV $] D]yWD HOWHOW  pY DODWW UHQ
JHWHJHW IHM OĘG|W W ]HQHLOHJ LV 'H H] PiU D M|YĘEHWHNLQWpV DODSMD (UUĘO
PD MG HJ\ NpVĘEEL NUyQLNiV IRJ EHV]iPROQL
$ ]HQHWDQtWiV IHMOĘGpVH
$ *iVSiUY ]HQHLVNROD D]RQ NHYpV YLGpNL ]HQHLVNROiN N|]p WDUWR
]RWW DKRO D ]HQHWDQtWiV PLQGHQ iJiUD N L WH U MHGW D ILJ\HOHP $ ]HQHHO
PpOHW WDQt WiVD NO|Q yUiNEDQ W|UWpQW  +HJHGĦWDQt WiV NpS]HWW WDQiURN
NDO PLQGLJ YROW D] LVNROiEDQ $] , YL OiJKiERU~ DODWW (OHIiQW ,ORQND
RNL KHJHGĦWDQiU KHO\pW 'UXPiU /iV]Oy IRJODOWD HO PD MG .DVViQ OHWW
WDQiU  gW YiO WRW WD IHO EDQ .DX IPDQQ (PP\ RNL KHJHGĦWDQiU 
0LQW pUGHNHVVpJHW HPOtWHP PHJ KRJ\ .DXIPDQQ (PP\ KHJHGĦWDQXO
PiQ\DL W D WHPHVYiUL ]HQHLVNROiEDQ 3RJDWVFKQLJJ LJD]JDWiVD DODW W NH]G
WH RQQDQ NHUO W D =HQHPĦYpV]HWL )ĘLVNROiUD 0DPEULQ\ *\XOD NH]pEH
.LYiOy PX]LNDOLWiVD J\|Q\|UĦ WyQXVD iOWDO QHPFVDN D ]HQHNDUQDN OHWW
QpONO|]KHWHW OHQ WDJMD KDQHP XJ\DQFVDN NLYiOy SHGDJyJLDL pU]pNpYHO
(JHU OHJIHONDSRWWDEE KHJHGĦWDQiUD LV
$ NpW YL OiJKiERU~ N|]|WWL LGĘEHQ NHOOĘ IHONpV]OWVpJJHO PDJiQ
YL]VJiW WHKHW WHN D Q|YHQGpNHN D ]HQHPĦYpV]HWL IĘLVNROiQ IĘWDQV]DN
pV PHOOpNWDQV]DNRNEyO HJ\DUiQW  DPLUĘO V]DEiO\RV EL]RQ\tWYiQ\W
NDSWDN
*iVSiUG\ .DW LQND LV HOĘNpV]tWHWW LO\HQ YL]VJiUD $] Ę Q|YHQGpNH
YROW 6WHIiQQp .iOQRN\ (WD .DX IPDQQ (PP\ PiU HJpV]HQ ILDWDO WD
Qi U NRUiEDQ NH]GWH Q|YHQGpNHLW IHONOGHQL 6RNVRN WDQt WYiQ\W QHYHOW
IH O tJ\ HJpV]HQ D ,9 DNDGpPLDL RV]WiO\LJ V PLQG NLWĦQĘ YDJ\ OHJDOiEE
LHOHV HUHGPpQQ\HO  9ROW N|]|WWN RO\DQ DNL (JHUEHQ PDUDG W PLQW
=QDNRYV]N\ .OiUD VRNDW PiVIHOp YH]HWHWW D VRUV GH DNL D ]HQHL SiO\iW
YiODV]WRWWD PLQGHQW W GLFVĘVpJHW KR]RWW PHVWHUpQHN 1HP KDJ\KDWRP
V]y QpONO KRJ\ NLYiOy ]HQHHV]WpWiQN pV WXGyVXQN .URy *\|UJ\ LV D]
Ę WDQt WYiQ\D YROW PtJ D] DNDGpPLiUD NHUOW  g LQGtWRWWD SiO\iMiUD
 
(JHU ODQG ,VWYiQW NpVĘEE L NDVVDL ]HQHLVNRODL W DQiU W  D] RSHUDKi] E U i 
FViViW
. DX IPDQQ (PP\ EHQ )yJHO (OHPpUUH O N|W| W W Ki]DVViJD X W iQ
SiU pYYHO NL OpSHWW D *iVSi UG\ ]HQHLVNROD N|WHOpNpEĘO V S U LYi W W D Q i U 
NpQW IR O\ WD W W D NLYiOy PĦN|GpVp W  8WyGD .DO LQD (U]VpEHW OHW W  GH Q p 
KiQ\ pY P~OYD PHJYi O W (JHUWĘO V KH O\p W *iVSiUG\ QHP LV W| O WH W WH E H
W|EEp
$ ]RQJRUDWDQXOiV G LYD WED M|WW  MREEDQ PLQ W YDODKD $ WHKH WVpJH
VHEE Up WHJ *iVSiUG\ N| Up W|P|UO W  GH DNLNQpO D ]HQHWDQXOiV FVDN
V]yUDNR]iV FpOMDLW V]ROJiOWD PHJHOpJHGWHN PRVW LV D JRPEDPyGUD IH O 
EXNNDQy Ä WDQHUĘNNHO  DNLNQpO HOpU WpN KRJ\ J\H UPHNN Si U KyQDS
DODW W PDJ\D U Qy WiND W pV NHU LQJĘNHW MiWV]pN
(] HOOHQ D NX O W ~ UPp W H O \ HOOHQ N]G|W W )yJHOQp pV QpKiQ\ PDJD 
VDEE LJpQ\Ħ ]RQJRULVWD  PLQ W *iVSiUG\ 6 W H IiQQp .i OQRN\ (WD V D]
EHQ LWW O H WH OHSHGH W W +XEH U WK -ROiQ D ]HQHDNDGpPLD HOYpJ]pVH
X WiQ >@ /HJV]HEE SHGDJyJLDL FpONLWĦ]pVHLN VRNV]RU D V]OĘN PHJ QHP
pU WpVpQ V]HQYHGHWW KD My W| UpV W  'H D Wi UVDGDORP KDODGy Up WHJH PHO Op 
MN iOOW V ODVVDQ ODVVDQ IH OQHYHOĘG|W W HJ\NpWA JHQHUiFLy DNLN Pi U
D PDJDVDEE ]HQHL PĦYH O W VpJH W LJpQ\HOWpN KD QHP LV YiODV] WRW WiN
p OH WSi O\i MXNQDN  )yJH OQp pV *\i U I i VQp +XEHU WK -R OiQ WĘO D ND 
V]LQy QDJ\ WH UPp W N LEp UH OYH UHQGV]HUHVHQ EHPX WD W W iN Q|YHQGpNHLN IH O 
NpV]O WVpJpW  *iVSi UG\ DNNRU PpJ OpWH]Ę ]HQHLVNROi MiEDQ UHQGH] WH
Q|YHQGpNKDQJYHUVHQ\H L W 
(JHU YiURV L UD WD L N|]|WW W D O i O W DP HJ\  NJ\  V]iP~
LUDWRW  DPHO\ D NpSYLVH OĘ WHV W OH W YiODV]D 6]LWD 2V]NiU ]HQHV]HU]Ę D M i Q 
OD WiUD  HJ\ iOWDOD Op WHV t WHQGĘ ]HQHLVNROD J\pEHQ 6]LWD 2V]NiU EHDG 
YiQ\D QLQFV D IH O O H OKH WĘ LUDWRN N|]|WW  $ IHQW L V]iP~ NpSYLVHOĘWHVWOH W L
KD Wi UR]D W HOLVPHUL D] LVNROD IH Oi O O t WiViQDN V]NVpJHVVpJpW GH D SpQ]
J\L pV JD]GDViJL Y LV]RQ\RNDW H U UH D OND OPDW ODQQDN WD Oi O MD 
+DVRQOy V]iQGpNND O N tVpU OH WH]HW W GU .D]DFVD\ 7LERU D QHP iOOD
PL ]HQHLVNROiN RUV]iJRV V]DNIHOJ\HOĘMH  WDYDV]iQ $] Ę p UGHN
OĘGpVH D]RQEDQ Q HP MX WR W W D K LYDWD ORV IyUXPRNLJ KDQHP D N|]|QVpJ
N|UpEHQ W H U M HG W HO (] pEUHV]WHW WH D N|]|QVpJHW MUUD D W XGD W U D  PLpU W
NDS MRQ LGHJHQ LVNRODQ\L WiV L HQJHGpO\W  DPLNRU My PiVIp O pYW L]HGH PĦ 
N|GLN L W W N|]EHFVOpVEHQ iOOy pV LVPHUW W DQH UĘ  )yJHOQp .DX IPDQQ
(PP\ $ KHJHGĦ WDQ t WYiQ\RN V]pOHVN|UĦ PR]JDOPDW LQGt WRW WDN $Oi
t UiVRNDW J\Ħ M W| W W HN D] HJpV] Wi UVDGDORPEDQ Np UYpQ\ W DG WDN EH D Y i 
URVKR]  DOitUyYDO KRJ\ D YiURV D ]HQHLVNROD IH Oi O O t WiViW WiPRJDVVD
eUGHNHV pV MHOOHP]Ę KRJ\ D ]HQHLVNROD J\pW W i UJ\D Oy NpSYLVH OĘ WHV W
OHWL  OpVHQ PLQG|VV]H Np W NDQRQRN V]DYD]RWW HOOHQH
 V]HS WHPEHUEHQ PHJQ\t O W D 'REy Wp U  V] , HPHOH WpQ D] iOO
HQJ N|]VpJLOHJ VHJpO\H]HW W 0DJiQ]HQHLVNROD (JHU YiURViWyO pOYH]HWW
V]XEYHQFLyMD  KHO\LVpJ YLOiJtWiV pV  SHQJĘ NpV]SpQ] DPL D] ²
DV pYHNEHQ KHO\LVpJ YLOiJtWiV pV  SHQJĘ NpV]SpQ]UH PyGRVXO W 
$ ]HQHLVNRODL HQJHGp O\ NHO WH pV V]iPD   ,,, EDQ
PHJNDS W D D 9iURVL =HQHLVNROD F tPHW pV SHFVpW KDV]QiOD Wi W  +HO\LVpJHL 
 W DQ W H UHP  L URGD  KDQJYHUVHQ\ WH UHP (] XWyEEL HJ\EHQ D =HQH
HJ\OHW pV 'DON|U S UyED W H UPH  GH D ND UEDQ WD U W i VD D =HQHLVNROiW WH UKHO WH 

$ =HQHLVNROD  W DQi U U D O NH]GWH PĦN|GpVpW  ,JD]JDWy pV KHJHGĦ
W D Qi U )yJHOQp .DX IPDQQ (PP\ 7 E LJD]JDWy pV ]RQJRUD WDQiU *iV
Si UG\ .DW LQND  ,, =RQJRUD WDQiU *\i U I i VQp +XEH U W K -ROiQ =HQHH OPp
OHW 6]DOD\ /DMRV RUJRQDPĦYpV]
$ JRUGRQND WDQt WiVD SUREOHPDW LNXV YROW PHU W H U UH HOHLQWH NHYH
VHQ MH OHQWNH]WHN pV )yJHO (OHPpU PpUQ|N L HOIRJODO WViJD PLD W W VHP
L O OHV]NHGKHWH W W D] yUDUHQGV]HU LQ W L PXQNiED  H]pUW DPLQ W D PHJIHOH OĘ
Op WV]iP |VV]HJ\ĦOW )yJHOQp D]RQQDO V]HU]ĘGWHW WH (LJQHU ,YiQ RNL JRU
GRQND W DQi U W X WD]y WDQiUNpQW  DNL D .DW  /HJpQ\HJ\OH WEHQ |QiOOy KDQJ 
YH U VHQ\HQ LV EHPXWD WNR]RW W yULiVL V LNHU W DUD WYD  $] pY]iUy KDQJYHUVH 
Q\HN PLQ WHJ\ NHUH WEH IRJOD O WiN D W DQi URN PĦN|GpVpW  GH  W DYD 
V]iQ Pi U Np W pYN|]L KDQJYHU VHQQ\H O LV V]iPRW DG WDN IH M OĘGpVNUĘO 
$] DV pY PHJNH]GpVHNRU Pi U DVD M Wy LV PHJHPOtW L  KRJ\ Ä(JHU 
QHN D ODSYHWĘ ]HQHL W pQ\H]ĘMH PHJWD Oi O WD D EL]DOPDW D YiURV W i U VDGD O 
PiKR]  $ NRPRO\ ]HQHL PĦYHOĘGpV J\p W D ]HQHLVNROD QDJ\EDQ HOĘVH
JtW L OHONHV JiUGi MiYD O  
$ OHONHV W DQiU L JiUGD V]HSWHPEHU iQ %HWKRYHQ &PROO W U L y M i 
YD O MH OHQWNH]LN )yJHOQp KHJHGĦ *\i U Ii VQp ]RQJRUD 6FKXV WHU (WH O 
ND FVHOOy HOĘDGiViYDO
 GHFHPEHU pQ *iVSiUG\ .D W LQND  pYHV PĦN|GpVpQHN
W L V] WH OH WpUH UHQGH]HW W D] LVNROD PHOHJ QHSpO\W  PH O\QHN PHJQ\L Wy MD
% UDXQ .iURO\ SROJiUPHVWHU  QQHSL EHV]pGH NHUH WpEHQ i W Q\~ M W R W W D
D NXO WXV]PLQLV] WHU RNOHYHOpW $ V]pS H]VW EDEpUNRV]RU~W )yJHOQp Q \ ~ M 
WR W WD iW D] QHSHO WQHN PHOHJ V]DYDN NtVpUHWpEHQ PD M G U|YLG U | Y H Q 
GpNKDJQYHUVHQ\ N|YHWNH]HW W  DPL W D NLV ]HQHNDUL HJ\W WHV Q\L WRW W PHJ
YpJO D Q|YHQGpNHN UpV]pUĘO 6]HQWJ\|UJ\L 0iUWD N|V]|QW|W WH D] Q 
QHSHO WH W 
 iSULO LVL Q|YHQGpNKDQJYHUVHQ\HQ W|EE RO\DQ Q|YHQGpN M i W 
V]RWW DNLN NH]GWHN ]HQHV]HU]pVVHO IRJODONR]QL $] LVNROD OHKHWĘVpJHW
Q\~ M W R W W QHNLN SUyEiONR]iVDLN EHPXWD WiVi UD  'U 9DOHQW LQ .i OPiQ 
D KHO\EHO L V]tQKi] HJ\LN ND UQDJ\D pV GU  .LVV .i OPiQ D V]tQKi] NRU 
UHSHW L WRUD  DNLQHN D PĦYH L W D 'DON|U W|EEV]|U PĦVRUiED YHWWH
EHQ NHUO W D ]HQHLVNROiKR] *D UDPQp .DO LRQLHPL 6ROH Ei U
LGHJHQ GLSORPiYDO  GH YpJWH OHQ QDJ\ LQWHO O LJHQFLiMD pV PX]LNDO L WiVD U p 
YpQ KDPDURVDQ LJHQ KDV]QRV W DJ MD OHW W D] LQ Wp]PpQ\QHN 6D MQRV 
EDQ FVD OiG MiYD O NLYiQGRURO W +HOVLQNLEH 6]HPpO\pYHO (JHU pU WpNHV NX O 
W ~ U HPEH U W YHV]WHW W 
 iSULO LV pQ UHQGH]H W W Q|YHQGpNKDQJYHUVHQ\HQ PHJMH OHQ W
=DWVNy *\XOD WDQJ\L IĘWDQiFVRV V H]]HO D YiURV HJ\HW OHQ KLYDWDORV
]HQHL LQ Wp]HWpQHN PXQNi M i W NRPRO\ PHJEHFVOpVEHQ UpV]HVt WHW WH 
$] LQWp]HW H OpU WH Fp O Mi W  (JHU PĦYHOĘGpVL pOHWpQHN ~ M D EE WpQ\H]ĘMH
OHW W  2O\DQ WH U OH W Q\tO W PHJ D WDQXOQ LYiJ\yN V]iPiUD DKRO D PXQND 
UHQGH W D V]DNNpS]HW WVpJHQ NtYO D] i O ODPL IH OJ\HOHW LV EL]WRVt WRW WD
(JHU ]HQHL PĦYHOĘGpVH pV D J\DNRUOD W L PX]VLNXVRN X WiQSyW OiVD EL]WRV
NH]HNEH NHUO W  (]W D W i U VDGD ORP PLQGHQ UpWHJH pUH]WH PHU W PLQG
QDJ\REE EL]D ORPPDO MH OHQWHN PHJ D] HJ\UH V]DSRURGy Q|YHQGpNHN
$ Q|YHQGpNKDQJYHUVHQ\HN PLQG QDJ\REE N|]|QVpJHW YRQ]RWWDN V HE
EHQ N|]|QVpJQHYHOĘ KDWiVD LV PHJPXWD WNR] LN  $ NUL W LND LV HJ\UH G L I 

IH UHQF Li O WDEEDQ IRJODONR]LN D] HJ\HV V]HUHSOĘNNHO .URy *\|UJ\ 3R O 
JiU\ $QQD DNL MH OHQOHJ D ,, V] iOW LVN NLYiOy ]HQHSHGDJyJXVD pV
D ]HQHL i O WD OiQRV YH]H WĘ MH  *\iU IiVQp Q|YHQGpNH YROW
$] HV H VHPpQ\HN PLQG|VV]H Ki URP KyQDSUD V]DNtWRW WiN PHJ
D WDQtWiV PHQH Wp W  1pPL OpWV]iPFV|NNHQWpVVHO  GH  I HE UXi U YHO
Pi U IR O\ W D W W iN D PXQNi W 
EDQ D W DQi URN iWNpS]Ę W DQIR O\DPRQ YH W WHN UpV]W  %XGDSHVWHQ
V H]]HO Y L OiJQp]HWEHQ SHGDJyJLiEDQ ~ M X W DN W i UX O W DN IH O HOĘWWN *D]
GDJ pV p U WpNHV WDSDV] WD OD WD LND W D] DNNRU IH OQ|YHNYĘ JHQHUiFLyEDQ
J\P|OFV|]WHW WpN EHQ 'HEUHFHQEHQ UpV]W YH W W HN Q|YHQGpNHLNNHO
D %DUWyN IHV]W LYiORQ DKRQQp W LJHQ V]pS H UHGPpQQ\H O W p U W HN KD]D
EHQ PHJV]ĦQ W D YiURVL ]HQHLVNROD PHU W D] pSOH WH W PiV FpOUD
NHOOHWW IH OKDV]QiOQL  7DQi UD L PXQNDFVRSRU WRNED W|P|U OYH IR O\ WD W W iN
WHYpNHQ\VpJNHW D ODNiVXNRQ GH D] pY]iUy YL]VJiNDW Q HP WXGWiN Q\ L O 
YiQRVDQ W D U W DQ L  D PXQNDFVRSRU WYH]H WĘ ODNiViQ FVDN D WDQiURN M H OHQ
Op WpEHQ IR O\ W DN OH
EDQ D] i O O DP YH W W H iW D ]HQHLVNROiW HJpV] WDQiU L NDUiYD O 
$]yWD N LEĘYO W I ~ Yy V WDQV]DNRNNDO  'H HUUĘO EHV]pOQHP IHOHVOHJHV
(] PiU D M|YĘ ]HQp MH 
$] D ODSRNDW D ]HQHL IH M OĘGpV OHKHWĘVpJHLKH] V LNHUO W O H UDNQXQN 
$ N|]|QVpJ N|]|Q\p W V LNHUO W PHJ W| UQQN 
(]pUW D My OYpJ]HW W PXQND pU]HWpYHO I H M H]HP EH (JHUQHN HJ\ H UGH 
NHV QDJ\ i WD ODNXOiViUy O V]yOy EHV]iPROyPDW  KRJ\ LW W LV YpJUH YD OyUD
YiOKDW .RGiO\ PR W W y M D  $ ]HQH PLQGHQNLp  
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